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I. εισαγωγή
τό άατικό δίκτυο 
τής Θεσσαλίας
του
Michel Sivignon
Μετάφραση: Γ. Τσελίκα !ί]
1. Προέλευση τής μελέτης
Ή μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε άπό τίς 15 Σε­
πτεμβρίου 1969 μέχρι τίς 15 Φεβρουάριου 1970 
υστέρα άπό αίτηση τής Υπηρεσίας Περιφερειακής 
Άναπτύξεως τής Θεσσαλίας, μέ σκοπό τήν κοινω­
νιολογική καί οικονομική διερεύνηση του περιφε­
ρειακού άστικοϋ δικτύου. Οί έπιτόπιες έρευνες, κα­
θώς επίσης ή εκμετάλλευση των έγγράφων στοι­
χείων πού συγκεντρώθηκαν, έγιναν υπό τή διεύ­
θυνση τού Michel Sivignon, έμπειρογνώμονα του 
’Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών ’Ερευνών, μέ τή 
βοήθεια τού Θρασύβουλου Καβασίδου τής 'Υπηρε­
σίας Περιφερειακής Άναπτύξεως τής Θεσσαλίας.
2. Σκοπός της μελέτης
'Η μελέτη άποβλέπει στό νά κατατάξει τά διάφορα 
άστικά κέντρα τής Θεσσαλίας, μέ βάση τίς είδικές 
λειτουργίες (fonctions) τίς όποιες άσκοΰν καί τή 
σημασία καθενός άπ’ αυτά. ’Επί πλέον, νά βοηθήσει 
μετά τήν προηγούμενη πραγματοποίηση τής πρώτης 
αυτής εργασίας, τόν προσανατολισμό πρός αυτά.
'Η μελέτη αύτή έξ άλλου έχει καί μεθοδολογικό 
ένδιαφέρον. Τά κριτήρια πού χρησιμοποιούνται γιά 
καθορισμό τών διαφόρων τύπων πόλεων πρέπει νά 
μπορούν νά χρησιμοποιηθούν στή συνέχεια γιά τό 
σύνολο τού έλληνικοΰ άστικοΰ δικτύου. Πρέπει 
συνεπώς νά χρησιμεύσει σάν υπόδειγμα.
Ή μελέτη αύτή φιλοδοξεί νά μήν είναι άποκλει- 
στικά στατική, άλλά νά δώσει στό μέτρο τού δυνα­
τού δυναμική είκόνα τής καταστάσεως τών διαφό­
ρων κέντρων άναπτύξεως. ’Επίσης νά καθορίσει μία 
καμπύλη έξελίξεως καί νά τήν προεκτείνει κατά τό 
δυνατόν στό μέλλον.
3. Μέθοδος
Κατ’ άρχήν, θεωρήσαμε άπαραίτητο νά λάβουμε 
ύπ’ όψη τά δεδομένα πού έχει ήδη συγκεντρώσει ή 
'Υπηρεσία Περιφερειακής Άναπτύξεως, ιδιαίτερα 
εκείνα τά όποια άφοροΰν τή διοικητική διάρθρωση 
τής χώρας. ’Επί πλέον δέ, νά διερευνήσουμε καί 
πολλά άλλα συστήματα.
Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
α) Προκαταρκτικές εργασίες
Πρόκειται νά καθορίσουμε ποιά θά είναι στή με- 
λετώμενη περιοχή ή δημογραφική έξέλιξη κατά τά 
προσεχή πέντε ή δέκα χρόνια. Τό πλαίσιο όμως τής 
επαρχίας μάς φαίνεται έντελώς άνεπαρκές άπό τήν
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άποψη αυτή, γιατί ύποκρύπτει σημαντικές παρεκ­
κλίσεις π.χ. μεταξύ τής πεδινής καί ορεινής περι­
οχής. Συνεπώς, γιά νά καθορίσουμε τίς όμοιογενεΐς 
δημογραφικές περιοχές πρέπει νά προχωρήσουμε 
μέχρι τό έπίπεδο του δήμου.
Γιά τή δημογραφική μελέτη χρησιμοποιήσαμε 
κυρίως τά δεδομένα τής άπογραφής τού 1961, τά 
μόνα άσφαλή. Συμπληρωματικά, καί χωρίς ν’ άγνο- 
οϋμε τίς έλλείψεις τους, λάβαμε έπίσης ύπ’ όψη τά 
αποτελέσματα τής ερευνάς πού διενεργήθηκε σέ 
διάφορους δήμους άπό τήν 'Υπηρεσία Περιφερει­
ακής Άναπτύξεως τής Θεσσαλίας, ασκώντας πάνω 
σ’ αυτή τήν κριτική πού μάς φαινόταν άπαραίτητη. 
Τό πρόβλημα όμως τών μεγάλων πόλεων παραμένει 
ακέραιο, καί είναι πολύ δύσκολο νά σχηματίσει κα­
νείς ακριβή Ιδέα γιά τό ρυθμό τής πρόσφατης δημο- 
γραφικής έξελίξεώς του.
'Επομένως, τό πρόβλημα τής πρόσφατης δημο- 
γραφικής έξελίξεώς παραμένει σχεδόν άκέραιο καί 
θά πρέπει νά περιμένει κανείς τήν άπογραφή τού 
1971 γιά νά έχει σαφή ιδέα γι’ αυτή.
Προσπαθήσαμε παρ’ όλα αυτά νά καθορίσουμε τό 
πρόβλημα τών κινήσεων τού πληθυσμού. "Οσον 
αφορά τίς έσωτερικές κινήσεις, ή μελέτη τής Υπη­
ρεσίας Περιφερειακής Άναπτύξεως δίνει τόν άριθ- 
μό άναχωρήσεων κατά χωριό, άλλά δέν άναφέρεται 
στίς πόλεις. Γιά τήν έξωτερική μετανάστευση χρη­
σιμοποιήσαμε μελέτη τής 'Υπηρεσίας Περιφερει­
ακής Άναπτύξεως, χρονολογούμενη άπό τό 1965, ή 
όποια δίνει τόν άριθμό άναχωρήσεων πρός τό έξω- 
τερικό, καί συμπληρώσαμε τή μελέτη αύτή μέ στοι­
χεία τής τρέχουσας περιόδου. Συνεπώς στόν τομέα 
αυτό, έχουμε μία άκριβή εικόνα τών πραγμάτων.
β) Οι ζώνες αστικής επιρροής
Κάτι σημαντικό γιά τήν ερευνά μας ήταν ό καθο­
ρισμός τών ζωνών έπιρροής κάθε πόλεως. ’Εννοείται 
ότι ή έπιρροή τήν όποια ασκεί μιά πόλη στήν περι­
οχή μέ τήν όποια γειτονεύει, άποτελεΐ σύνθεση πολ­
λών παραγόντων, πού δέν μπορούν όλοι νά καθορι- 
σθούν εύκολα.
"Ενα άπό τά καλύτερα όργανα εργασίας πού κατέ­
χει ή 'Ελλάδα είναι τό Δημοτολόγιο. Σχετικά μέ όλα 
τά κέντρα τής Θεσσαλίας έξακριβώσαμε τόν τόπο 
γεννήσεως τών άρχηγών τής οικογένειας γιά νά κα­
θορίσουμε τή ζώνη έλξεως τών ύπό μελέτη πόλεων.
Ή μέθοδος αύτή έχει τά μειονεκτήματά της: είναι 
γνωστό ότι ή μεταγραφή άπό ένα Δημοτολόγιο σέ 
άλλο γίνεται πάντοτε μέ άργό ρυθμό καί ότι οί νεο- 
ερχόμενοι σέ μιά πόλη έξακολουθοΰν συχνά, γιά 
πολύ καιρό, νά είναι δημότες τού τόπου προελεύ- 
σεώς τους.
Πρός διόρθωση τού λάθους αύτοΰ μελετήσαμε 
έπίσης τίς έγγραφές τών τελευταίων τεσσάρων χρό­
νων στήν 'Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(ΙΚΑ), έξετάζοντας τούς τόπους γεννήσεως τών νεο- 
εγγεγραμμένων, πράγμα τό όποιο συμπληρώνει τή 
μελέτη πού έχει σάν βάση τά Δημοτολόγια.
'Η μελέτη τών Δημοτολογίων, όπως καί ή μελέτη 
τών έγγεγραμμένων στό ΙΚΑ, παρέχει άλλωστε τό 
πλεονέκτημα τής συμπληρώσεως τής δημογραφικής 
μελέτης μέ τήν έξεύρεση, μέ άρκετά μεγάλη άκρί- 
βεια, τών εστιών προελεύσεως αυτών πού μετανα­
στεύουν σέ θεσσαλικές πόλεις, μεγάλες καί μικρές.
"Ενα πράγμα μάς διαφεύγει: ή σπουδαιότητα τής 
μεταναστεύσεως μέ προορισμό τήν Αθήνα καί τή 
Θεσσαλονίκη, φαινόμενο άρκετά σοβαρό. ’Ελάχι­
στες όμως έχουμε ένδείξεις γι’ αύτό στήν έρευνα τού 
Κέντρου Περιφερειακής Άναπτύξεως τού 1968.
γ) Προοπτική μελλοντικών εξελίξεων (essai de pros­
pective)
"Ενας άπό τούς σκοπούς τής δημογραφικής μας 
μελέτης έπρεπε νά είναι ή δημιουργία προοπτικής 
γιά μελλοντικές έξελίξεις, καί ιδιαίτερα ό καθορι­
σμός τής πιθανής έξελίξεώς τού άγροτικοΰ πληθυ­
σμού, κατά τά δέκα προσεχή έτη, άπό τήν άποψη:
1) τών σημερινών δημογραφικών τάσεων,
2) τού συστήματος καλλιεργειών πού έφαρμόζεται,
3) τών προβλεπομένων τροποποιήσεων στό σύ­
στημα αυτό καλλιεργειών, ίδίως μέ τήν έπέκταση 
τών άρδευομένων έκτάσεων.
Δέν μπορούμε νά άποκρύψουμε ότι ή προσπάθεια 
αύτή δέν είναι δυνατόν νά καταλήξει σέ άποτελέ- 
σματα κατά προσέγγιση. Είναι ώστόσο άπαραίτητη, 
έάν θέλει κανείς νά ύπολογίσει τίς δυνατότητες δια- 
θέσεως κινητοποιήσιμου δυναμικού τίς όποιες πα­
ρουσιάζει ή περιοχή.
Αύτό προϋποθέτει έπίγνωση τής ύποαπασχολή- 
σεως, άπό τήν όποια πάσχει ή περιοχή καί ή όποια 
είναι άποτέλεσμα τής έκτάσεως τών γαιών πού δια­
θέτει ό άγροτικός πληθυσμός, τού συστήματος τών 
καλλιεργειών, καί τής τεχνικής τους.
Γιά νά ύπολογίσουμε τά άποτελέσματα τής άρ- 
δεύσεως, μελετήσαμε δύο ζώνες στίς όποιες έχουν 
έγκατασταθεΐ άρδευτικά δίκτυα: τή ζώνη τού Μάτι 
Τιρνάβου, καί τή ζώνη τού Μέγδοβα.
Β. ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Θεωρήσαμε άπαραίτητο, έκτος άπό τήν καθαυτό 
στατιστική έργασία, νά έπισκεφθοΰμε όρισμένες 
δημόσιες καί Ιδιωτικές ύπηρεσίες σέ κάθε σημαν­
τική πόλη, χωρίς ώστόσο νά περιορισθοΰμε στή με­
λέτη μας στίς σπουδαιότερες πόλεις τής Θεσσαλίας. 
Κατάλογος τών δήμων καί κοινοτήτων πού έπισκε- 
φθήκαμε:
Βόλος
Μαγνησία: Νέα ’Ιωνία
Άργαλαστή 
'Αλμυρός
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Λάρισα
Λάρισα: Τίρναβος
Φάρσαλα 
Άγιά 
Έλασσών 
Άμπελών
Γόνοι, Συκούριον, Κυψέλη 
Τρίκαλα
Τρίκαλα: Καλαμπάκα
Πόλη 
Φαρκαδών
Καρδίτσα 
Καρδίτσα: Παλαμάς
Σοφάδες 
Μουζάκι 
Λεοντάρι
"Οπως είναι φανερό, περιλάβαμε στην ερευνά μας 
κοινότητες των όποιων ό πληθυσμός είναι πολλές 
φορές κατώτερος άπό 2.000 κατοίκους. Στήν άρχή, 
στηριχθήκαμε πράγματι στή μελέτη τήν όποια έχει 
έκπονήσει ή Υπηρεσία Άναπτύξεως τής Θεσσα­
λίας (Ταξινομική Μελέτη) καί στό δίκτυο των κέν­
τρων έλξεως τά όποια είχε καθορίσει ή 'Υπηρεσία.
Πραγματοποιήσαμε έπίσης καί μιά μελέτη μικρών 
κωμών, δπως τής Άργαλαστής (Μαγνησία), τής 
Κυψέλης (Λάρισα), τοϋ Λεονταρίου (Καρδίτσα).
Έπισκεφθήκαμε, σέ κάθε δήμο ή κοινότητα, τόν 
πρόεδρο ή τό δήμαρχο καί τό γραμματέα.
Έπί πλέον σέ κάθε πρωτεύουσα νομού έπισκε­
φθήκαμε:
- Τό Γραφείο Εύρέσεως Εργασίας
- Τό Γραφείο Τεχνικών 'Υπηρεσιών (γιά τήν οικο­
δόμηση)
- Τήν 'Υπηρεσία Κοινωνικής Προνοίας
- Τό Εμπορικό καί Βιομηχανικό ’Επιμελητήριο
- Τά Δίκτυα 'Οδικών Μεταφορών (ΚΤΕΛ)
Τό πρόβλημα τοϋ εμπορίου καί τής μικρής βιοτεχνίας
Είναι προφανώς φαινόμενο δυσκολότατο νά μελε­
τηθεί, γιατί τά επιμελητήρια, στά όποια κατ’ αρχήν 
θά έπρεπε νά είναι έγγεγραμμένοι όλοι οί έμποροι, 
έχουν πολύ ανεπαρκείς πληροφορίες. ’Επί πλέον, ό 
βαθμός τών εμπορικών έπιμελητηρίων δέν είναι 
παντού ό ίδιος: στό Βόλο υπάρχει καί λειτουργεί 
επιμελητήριο έδώ καί σαράντα χρόνια, ένώ στήν 
Καρδίτσα τό επιμελητήριο βρίσκεται στήν άρχή τής 
λειτουργίας του.
Είναι ιδιαίτερα δύσκολο νά έχουμε στατιστικές 
πληροφορίες γιά τήν έξέλιξη μερικών χαρακτηρι­
στικών εμπορικών κλάδων (ήλεκτρικές οικιακές συ­
σκευές, έργαλεΐα άγροτικού έξοπλισμού).
Μιά τέτοια μελέτη δέν είναι άδύνατη. Άλλ’ άπαι- 
τεΐ χρόνο πολύ περισσότερο άπό κείνο πού έμεΐς 
διαθέτουμε.
Τό πρόβλημα τής βιομηχανίας (βιομηχανίας
καί βιοτεχνίας)
'Η μελέτη τής βιομηχανικής δραστηριότητας εί­
ναι εύκολώτερη. Ή άπογραφή τών κυριότερων μο­
νάδων γίνεται γενικά σωστά. Προσπαθήσαμε νά 
έπισκεφθοΰμε τίς πιό χαρακτηριστικές βιομηχανίες, 
διαλέγοντας τουλάχιστον μιά έπιχείρηση σέ κάθε 
κλάδο καί πηγαίνοντας ύποχρεωτικά στίς κυριότε- 
ρες. Αυτή ή εργασία, πού δέν έχει στατιστικό σκο­
πό, μάς φαίνεται ώστόσο άπαραίτητη, γιά νά γνωρί­
σει κανείς επακριβώς τίς λειτουργίες πού έπιτελεΐ 
κάθε κέντρο. "Αλλωστε, ή άκτινοβολία κάθε κέν­
τρου καί ή ζώνη επιρροής του άντικατοπτρίζει ευρύ­
τατα τή ζώνη έπιρροής τών βιομηχανιών του.
Γιά τό λόγο αυτό στό Βόλο π.χ., προσπαθήσαμε 
νά διαπιστώσουμε ποιό ρόλο διαδραματίζουν στή 
ζωή τής Θεσσαλίας οί βιομηχανίες τής πόλεως τόσο 
άπό τήν άποψη τής προελεύσεως τών χρησιμοποι- 
ουμένων πρώτων υλών, όσο καί άπό τήν άποψη τού 
προορισμού τών προϊόντων.
II. μέρος πρώτο: δημογραφική μελέτη
1. Ή πυκνότητα τοϋ πληθυσμού
Ή άπλή ανάλυση τής πυκνότητας τού πληθυσμού 
τών κοινοτήτων, κατά τό 1961, φέρνει στό φώς 
πολλά γεγονότα. Περιοχές μεγάλης πυκνότητας. "Αν 
έξαιρέσουμε τίς πόλεις Βόλο, Νέα ’Ιωνία, Λάρισα, 
Τίρναβο, Καρδίτσα καί Τρίκαλα, όπου ή κοινοτική 
πυκνότητα έχει μειωμένη σημασία, ύπάρχουν βα­
σικά μερικές ζώνες μεγάλης πυκνότητας (άνώτερες 
τών 100 κατοίκων κατά χμ.2) στή Δυτική Θεσσαλία, 
περιλαμβανομένης όλόκληρης τής περιοχής μεταξύ 
Τρικάλων καί Καρδίτσας, μέ μερικούς τομείς στό 
βόρειο άκρο τής πεδιάδας (περιοχή Παλαμά καί 
Φαρκαδώνος). Στήν ανατολική Θεσσαλία οί ζώνες 
πολύ μεγάλης πυκνότητας είναι λιγότερες, μικρότε­
ρης έκτάσεως καί πολύ περισσότερο διεσπαρμένες 
στήν περιοχή τού Τιρνάβου, τής 'Αγιας καί πρό 
παντός στό Πήλιο. Οί περιοχές μέσης πυκνότητας (45 
μέχρι 100 κατοίκων κατά χμ.2) καλύπτουν άκόμη τό 
μεγαλύτερο τμήμα τής Δυτικής Θεσσαλίας καί τίς 
άκτές τού Παγασητικού κόλπου. Οί περιοχές χαμηλής 
καί πολύ χαμηλής πυκνότητας (κάτω τών 45 κατοίκων 
κατά χμ.2) καλύπτουν τό μεγαλύτερο μέρος τών κεν­
τρικών λόφων τής Θεσσαλίας, τής πεδιάδας τής 
’Ανατολικής Θεσσαλίας καί τών ορεινών περιοχών.
"Ας σημειωθεί ότι οί πυκνοκατοικημένες περιοχές 
δέν συμπίπτουν καθόλου μέ τίς πεδιάδες, ούτε οί 
άραιοκατοικημένες μέ τίς όρεινές. Ή Θεσσαλία έχει 
συγχρόνως βουνά άραιοκατοικημένα, όπως ή 
"Οθρυς, τό Μαυροβούνι, ένα μεγάλο τμήμα τής Πίν­
δου, καί βουνά πολύ πυκνοκατοικημένα, όπως οί
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πρώτες πλαγιές της Πίνδου στό νομό Καρδίτσης ή 
τό βόρειο Πήλιο. Μέ τόν ϊδιο τρόπο, ή πυκνοκατοι- 
κημένη πεδιάδα των Τρικάλων έρχεται σέ άντίθεση 
μέ τήν πολύ άραιοκατοικημένη κοιλάδα πού έκτεί- 
νεται κατά μήκος τής όδοΰ άπό τή Λάρισα στό Βόλο. 
Ή κλασική διάκριση μεταξύ περιοχών ορεινών, 
ήμιορεινών καί πεδινών είναι έπομένως εντελώς άνε- 
παρκής καί άπατηλή σέ ο,τι αφορά τήν κατανομή 
τοϋ πληθυσμού.
2. Ή σύνθεση του πληθυσμού κατά ηλικία
'Η κατανομή τών πυκνοτήτων (densités) κατά τό 
1961 δίνει μόνο στατική ιδέα τής δημογραφικής 
καταστάσεως. Ή μελέτη τών ομάδων κατά ήλικία 
επιτρέπει κάπως νά καθορισθεΐ ή δυναμική εικόνα.
α) Κατανομή άνηλίκων κάτω τών 14 
έτών
Ή κατά χώρο κατανομή τών παιδιών ήλικίας 0-14 
έτών κατά τό 1961 δίνει άρκετά άκριβή ιδέα τής άνα- 
λογίας τών νέων πού κατά τό 1970 είχαν ήλικία 9 έως 
23 έτών, έάν ύποτεθεΐ —πράγμα άνακριβές— οτι ή 
όμάδα αύτή τών ήλικιών δέν έπηρεάσθηκε έν τώ 
μεταξύ άπό τίς διάφορες μεταναστεύσεις, έσωτερι- 
κές καί έξωτερικές. ’Ή καί αν άκόμη οί μεταναστεύ­
σεις αύτές συντελούν πιθανόν στή μεταβολή τής 
κατανομής τής παραπάνω ομάδας, ή ποσοστιαία 
άναλογία τών νέων δίνει μία καλή ιδέα γιά τήν τάξη 
πού βαραίνει Ιδιαίτερα στήν άγορά έργασίας.
Σέ μιά ορεινή περιοχή, σ’ ένα τμήμα τού νομού 
Τρικάλων κατά τήν ήμερομηνία τής άπογραφής (21 
Μαρτίου), τό μεγαλύτερο μέρος τού πληθυσμού, αν 
οχι κατά τόπους, τό σύνολο, βρισκόταν στήν πεδι­
άδα μέ τά ποίμνιά του. Έπομένως, ή άναλογία τών 
στόν πραγματικό πληθυσμό τή στιγμή τής άπογρα­
φής δέν σημαίνει τίποτε στόν τομέα αύτό.
Μιά Ισχυρή άντίθεση παρουσιάζεται άνάμεσα 
στήν ’Ανατολική καί τή Δυτική Θεσσαλία.
Ή πρώτη έχει μικρή άναλογία νέων, κάποτε κα­
τώτερη άπό τό 15% τού συνόλου καί συχνότατα κα­
τώτερη άπό τό 25%. ’Αρχίζει άπό τήν Όσσα καί 
φθάνει μέχρι τήν περίμετρο τού Παγασητικοΰ κόλ­
που. Αύτή όμως είναι έπίσης καί ή κατάσταση πολ­
λών σημαντικών πόλεων, όπως ό Βόλος, ή Λάρισα, ό 
Τίρναβος.
’Αντίθετα, μεγάλες περιφέρειες τής Θεσσαλίας 
έχουν κατά τήν ήμερομηνία τής άπογραφής ισχυρό­
τατη άναλογία νέων: Οί περιοχές τής Πίνδου καί 
ιδίως ή περιοχή τής Άργιθέας, τών Χασίων, τό με­
γαλύτερο μέρος τής έπαρχίας Έλασσόνος. Ή 
ορεινή περιοχή τής ’Όθρυος περιλαμβάνεται έπίσης 
στήν κατηγορία αύτή.
’Αλλά καί ή χαμηλή περιφέρεια περιέχει έπίσης 
τομείς μέ ισχυρή άναλογία νέων: τή δυτική πεδιάδα
μεταξύ Τρικάλων καί Καρδίτσης καί τόν τομέα τών 
λόφων μεταξύ Λάρισας καί Φαρσάλων.
Σέ γενικές γραμμές μπορεί λοιπόν νά πει κανείς 
ότι σέ άντίθεση πρός τή Δυτική Θεσσαλία, πού άπο- 
τελεΐ δεξαμενή έργατικοΰ δυναμικού, έρχεται ή 
’Ανατολική Θεσσαλία στήν όποια ύπερισχύουν οί 
γέροντες άνω τών 65 έτών.
β) Γεωγραφική κατανομή τών κατηγο­
ριών ήλικίας άνω τών 65 έτών
'Η γεωγραφική κατανομή τών κατηγοριών ήλι­
κίας άνω τών 65 έτών παρουσιάζει περιοχές πού βρί­
σκονται σέ μεγάλη άντίθεση μεταξύ τους. Δέν θά 
λάβουμε ύπ’ δψη τά δεδομένα τής περιοχής τού ποι- 
μενικού νομαδισμοΰ: ήδη έχουμε έκφράσει γι’ αυτόν 
τίς έπιφυλάξεις μας.
(α) Περιοχές μέ αυξημένη άναλογία γερόντων (άναλο­
γία τών ήλικιωμένων άνω τών 65 έτών, μεγαλύτερη 
άπό τό 7,5%). Οί περιοχές μέ αύξημένη άναλογία 
γερόντων κατανέμονται σέ τρεις όμάδες.
—Είναι δυνατόν νά ξεπερνάει τό 15% στό νότιο Πή­
λιο. (Άργαλαστή 15,5%, Προμήριον 15,1%). Στίς 
ζώνες αύτές ή άνανέωση τού πληθυσμού συχνά δέν 
είναι πιά έξασφαλισμένη. Ό πληθυσμός έλαττώνε- 
ται σέ αύτές, έξ αίτιας άπλών δημογραφικών λόγων, 
στούς όποιους έρχονται νά προστεθούν οί έσωτερι- 
κές καί έξωτερικές μεταναστεύσεις.
— Η περιοχή τής έπαρχίας 'Αλμυρού έχει αύξημένη 
άναλογία γερόντων (όλόκληρη σχεδόν έκτος άπό τό 
βόρειο τμήμα της). Τό νότιο μέρος τής έπαρχίας 
μοιάζει πολύ μέ τό Πήλιο καί ώς πρός τήν οικονομία 
του (καλλιέργεια έλαιών) καί ώς πρός τή δημογρα­
φία του.
—Ή περιοχή τής Πίνδου. ”Αν έξαιρέσουμε, γιά 
τούς λόγους πού ήδη άναφέραμε, τή βορειοδυτική 
γωνία, ή άναλογία τών γερόντων είναι στό σύνολο 
υψηλή, άλλά λιγότερο όμοιόμορφα ύψηλή άπ’ ο,τι 
στήν πλευρά τού Αίγαίου. Παρ’ δλ’ αύτά, πρέπει νά 
σημειώσουμε μία περιοχή μέ τήν αύξημένη άναλο­
γία γερόντων, στίς πρώτες πλαγιές τής Πίνδου, πίσω 
άπό τήν Καρδίτσα καί πρός τή διεύθυνση τού Νότου 
μέχρι τή μεθόριο τής Φθιώτιδος.
(β) Περιοχές οπού ή άναλογία τών γερόντων είναι μι­
κρή. 'Ολόκληρη ή κεντρική Θεσσαλία έχει μικρή 
άναλογία γερόντων, άφοΰ τό ποσοστό είναι κατώ­
τερο τού 5% τού συνολικού πληθυσμού.
’Άς σημειωθεί δτι ή ζώνη αύτή περιλαμβάνει 
περιοχές πού διαφέρουν μεταξύ τους:
— τίς δύο πεδιάδες στό σύνολό τους, καθώς έπίσης 
καί τήν πεδιάδα τού 'Αλμυρού, περιοχές στίς 
όποιες τά έδάφη είναι καλής ποιότητος,
— τίς περιοχές τών κεντρικών λόφων, τά Ρεβένια, 
δπου καλλιεργούνται άποκλειστικά τά δημητρι­
ακά,
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τό αστικό δίκτυο της Θεσσαλίας
— τίς βορεινές βόρειες περιοχές, τά Χάσια, :ά 
Άντιχάσια καί τήν περιοχή τής Έλασσόνος, 
περιφέρειες φτωχές γενικά καί μέ πενιχρές γεωρ­
γικές άποδόσεις.
3. Δημογραφικά χαρακτηριστικά του θεσσαλικοΰ 
πληθυσμού
Ή πληθυσμιακή έξέλιξη αποκαλύπτει δύο τύπους 
φαινομένων: άφ’ ενός τήν Ιδιάζουσα γονιμότητα των 
περιοχών πού μελετάμε, άφ’ έτέρου τίς εσωτερικές 
στήν Ελλάδα κινήσεις καί τίς μεταναστεύσεις πρός 
τό εξωτερικό.
α) 'Η ζωτικότητα
Είναι ίσως πολύ εύκολο νά μελετήσει κανείς τή 
ζωτικότητα των πληθυσμών. Καί ώς πρός αυτή
όμως, οί μόνοι άσφαλεΐς αριθμοί, τούς όποιους δια­
θέτουμε, άνάγονται στήν άπογραφή τού 1961.
Κατά τή χρονολογία αυτή τά ποσοστά τών γεννή­
σεων κατά νομούς, γιά τήν περίοδο 1956-1961, είχαν 
ώς έξης:
'Ελλάς
Καρδίτσα: 23,16%
Λάρισα: 20,35%
Μαγνησία: 17,49%
Τρίκαλα: 22,61%
Μετά τήν παραπάνω χρονολογία, τό γενικό πο­
σοστό γεννητικότητας τής Ελλάδος μειώθηκε χω­
ρίς όμως νά μπορεί νά μιλήσει κανείς γιά κατακό- 
ρυφη πτώση, άφοϋ άπό τό 1951 αυτό δέν κατέβηκε 
κάτω άπό τό 10%. Είναι δύσκολο νά διαπιστώσει 
κανείς αν ή γεννητικότητα τού θεσσαλικοΰ πληθυ­
σμού προσέγγισε ή όχι στόν εθνικό μέσο όρο κατά
Ποσοστό γεννητικότητας στή Θεσσαλία
•Έτος1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
Ποσοστό 
γεννητι­
κότητας 20,31 19,33 18,37 19,23 19,35 19,70 19,26 19,01 19,40 18,88 17,94 18,01 17,48 18,00 - 18,07 18,50
Έξέλιξη τον άριθμον γεννήσεων στή Θεσσαλία
Έτος 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
’Αριθμός
γεννήσεων 12.934 12.671 12.394 12.000 12.381 12.654 13.020
τήν περίοδο αύτή, γιατί, ένώ διαθέτουμε πολλούς 
άπόλυτους άριθμούς γεννήσεων κατά τήν ύπό με­
λέτη περίοδο, δέν γνωρίζουμε τήν έξέλιξη τού συνό­
λου τού πληθυσμού, καί κάθε κατ’ έπέκταση συμπέ­
ρασμα μέ αφετηρία τή σημερινή έξέλιξη θά ήταν 
αύθαίρετο.
'Υπάρχει ίσως πράγματι αύξηση τού όλικοΰ άριθ- 
μοΰ τού θεσσαλικοΰ πληθυσμού καί παράλληλα 
μείωση τού ποσοστού τής γεννητικότητας. Δεδομέ­
νου δέ ότι τά δύο φαινόμενα σχεδόν ισοφαρίζονται 
στό σύνολο τής περιοχής, ό άριθμός τών γεννήσεων 
παραμένει εδώ καί 10 χρόνια σχεδόν στάσιμος.
Φυσικά, ή συνολική αύτή στασιμότητα καλύπτει 
δημογραφικές έκδηλώσεις πού διαφέρουν άρκετά 
μεταξύ τους.
Ή μέση γεννητικότητα κατά δήμους καί κοινότη­
τες, άπό τό 1958 μέχρι τό 1961, σύμφωνα μέ τά απο­
τελέσματα τής άπογραφής τού 1961, παρουσιάζει μιά 
κατά προσέγγιση τιμή πού προκύπτει άπό τήν κατη­
γορία τών παιδιών ήλικίας άπό 0 έως τεσσάρων έτών 
κατά τήν έποχή τής άπογραφής, καί που λαμβάνει 
ύπ’ όψη τή μέση θνησιμότητα τής παιδικής ήλικίας. 
Τή διατηρήσαμε όμως γιατί έλειπαν άλλοι άριθμοί, 
μέ τή βεβαιότητα ότι δίνει εικόνα πού προσεγγίζει 
πολύ τήν πραγματικότητα, μέ όρισμένες όμως έπι- 
φυλάξεις γιά όρισμένους τόπους. 'Υπάρχουν άκό- 
μη—τουλάχιστον κατά τό έτος 1960—περιοχές μέ
πολύ ύψηλή γεννητικότητα στή Θεσσαλία, άφού μία 
λωρίδα πού συνορεύει μέ τή Μακεδονία, άπό τόν 
’Όλυμπο μέχρι τήν Πίνδο, έμφανίζει ποσοστά πάν­
τοτε ανώτερα άπό τό 25%ο καί κάποτε άπό τό 30%ο, τά 
όποια είναι άπό τά υψηλότερα τής 'Ελλάδος κατά 
τήν περίοδο εκείνη, γιατί τότε τό ύψηλότερο ποσο­
στό γεννητικότητας διαπιστώθηκε στήν έπαρχία 
Μαργαριτίου τής ’Ηπείρου, μέ 33,4%ο.
”Αν δέν λάβουμε ύπ’ όψη τά χωριά Κουτσοβλάχων 
στά όποια έμενε κατά τό χρόνο τής άπογραφής πλη­
θυσμός πολύ λίγο αντιπροσωπευτικός τού συνόλου, 
βρίσκουμε στήν Πίνδο ποσοστό τής ίδιας τάξεως 
(30%ο). Είμαστε βέβαια επιφυλακτικοί γιά τή σημα­
σία τήν όποια πρέπει νά δώσουμε στά ύψηλά ποσο­
στά γεννητικότητας, πού έξακριβώθηκαν στήν κεν­
τρική Θεσσαλία σχετικά μέ μιά λωρίδα πού άρχίζει 
άπό τά στενά τής Πίνδου στή δίοδο τού Τιτάνου 
μέχρι τόν Παγασητικό κόλπο. Ή ύψηλή γεννητικό­
τητα πού διαπιστώθηκε εκεί έχει σχέση μέ τίς ζώνες 
διαχειμάσεως πολυάριθμων ορεσιβίων τής Πίνδου 
καί συνεπώς άντικατοπτρίζει έν μέρει τή γονιμότητα 
τών ήμινομαδικών αύτών πληθυσμών.
Στά βόρεια τής Καρδίτσας, ή περιοχή Καραγώνι 
άντιπροσωπεύει έπίσης ζώνη ύψηλής γεννητικότη­
τας, πού κάποτε είναι άνώτερη άπό 25%ο.
Τό ύπόλοιπο τής δυτικής πεδιάδας καί τό μεγαλύ­
τερο μέρος τής πεδιάδας τής ’Ανατολικής Θεσσα­
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’Επιθεώρηση Κοινωνικών ’Ερευνών, β' καί γ' τετράμηνο 1978
λίας είναι, άντίθετα, ζώνες μετρίας γεννητικότητας, 
πού κυμαίνεται μεταξύ 17,5 καί 20%. Τό ποσοστό 
μάλιστα πέφτει, τοπικά, χαμηλότερα στήν πεδιάδα 
τής Λάρισας (λιγότερο άπό 17,5%ο).
'Ωστόσο, οι περιοχές τής χαμηλής γεννητικότη­
τας βρίσκονται άνατολικότερα άκόμη, στά παραλι­
ακά όρη, τά όποια άρχίζουν άπό τόν Κάτω "Ολυμπο 
μέχρι τό άκρο τού Πηλίου, στήν επαρχία 'Αλμυρού. 
’Εκεί τά ποσοστά κυμαίνονται συνήθως μεταξύ 17,5 
καί 20%ο, καί κάποτε μεταξύ 12,5 καί 15,5%ο.
’Εξέλιξη τής γεννητικότητας άπό τό 1961
’Ενώ γίνεται δεκτό ότι ό θεσσαλικός πληθυσμός 
έξακολούθησε ν’ αυξάνει άπό τό 1961 μέ ρυθμό όμως 
πιθανόν μικρότερο άπό τόν πληθυσμό τής προηγου- 
μένης δεκαετίας, έξ αίτιας τής μεταναστεύσεως, ό 
στάσιμος άριθμός των γεννήσεων σημαίνει μείωση 
τού συνόλου τού ποσοστού γεννητικότητας, τήν 
όποια είναι άδύνατο νά ύπολογίσουμε άριθμητικά, 
γιά λόγους τούς όποιους έχουμε έκθέσει άλλου.
'Η μείωση αυτή είναι ιδιαίτερα μεγάλη στήν 
ύπαιθρο καί ειδικά στίς περιοχές, οί όποιες είχαν 
τότε τήν ύψηλότερη γεννητικότητα.
Τόσο άπό τίς στατιστικές όσο καί άπό τίς συνομι­
λίες μέ τούς χωρικούς, οί όποιοι ευχαρίστως παρέ­
χουν πληροφορίες, προκύπτει ότι οί πατέρες τους 
είχαν 5 ή 6 παιδιά κατά οικογένεια, ένώ οί ίδιοι άρ- 
κοΰνται σέ ένα ή δύο. Ή κίνηση γιά τόν περιορισμό 
τών γεννήσεων δέν είναι πρόσφατη στήν 'Ελλάδα, 
γιατί τό ποσοστό γεννητικότητας δέν ξεπερνοΰσε τό 
24,8%ο, τό 1939, κατά τήν τελευταία όμως δεκαετία, ή 
τακτική αύτή γενικεύθηκε.
Συνέπεια αυτού άποτελεΐ ή όμοιομορφία ώς πρός 
τά ποσοστά γεννήσεων (μέ επιφύλαξη πάντοτε γιατί 
δέν γνωρίζουμε άκριβώς ποιος είναι ό άριθμός τού 
σημερινού πληθυσμού). Στίς άγροτικές κοινότητες 
τής επαρχίας Καλαμπάκας, τό ποσοστό γεννητικό­
τητας, πού ανερχόταν τό 1960 σέ 26,9%ο, έφθασε τό 
1966 στά 17,8%ο. Σέ ολόκληρο τό νομό Καρδίτσης τό 
ποσοστό άπό 23,2%ο, κατέβηκε στά 17,2%ο. Οί περι­
οχές αυτές μέ τήν ύψηλή γεννητικότητα τού άγροτι- 
κού πληθυσμού προσεγγίζουν έτσι πρός τίς ζώνες 
όπου ό άριθμός των παιδιών είναι κατά παράδοση 
χαμηλός: κατά τήν ίδια περίοδο, τό ποσοστό γεννη­
τικότητας τού άγροτικοΰ πληθυσμού τής έπαρχίας 
Βόλου (πρόκειται γιά τό Πήλιο) κατέβηκε άπό 
17,6%ο, σέ 16,7%ο.
Είναι σχεδόν άδύνατο νά γνωρίζουμε τήν εξέλιξη 
τής γεννητικότητας τών λεγάμενων ήμιαστικών 
πληθυσμών στό σύνολό τους, γιατί ή κατηγορία 
αύτή τών περιοχών τών όποιων ό πληθυσμός κλιμα­
κώνεται μεταξύ 2.000 καί 10.000 κατοίκων, περιλαμ­
βάνει μεγάλα χωριά, πού έχουν σκληρά πληγεί άπό 
τή μετανάστευση, άλλ’ έπίσης καί κέντρα υπηρεσι­
ών, τά όποια παίζουν τό ρόλο μικρών πόλων έλξεως
καί τών όποιων ό πληθυσμός άσφυκτιά άπό τήν 
άφιξη χωρικών άπ’ τά γειτονικά χωριά.
Παρακάτω θά δούμε τήν έξέλιξη τής άστικής γεν­
νητικότητας.
Τό ποσοστό τής γονιμότητας
Τά στατιστικά στοιχεία τά όποια διαθέτουμε δέν 
μάς έπιτρέπουν νά εξακριβώσουμε τό ποσοστό τής 
γονιμότητας, όπως αυτό νοείται συνήθως, άλλά ή 
άπογραφή τού 1951 μάς δίνει ένα ποσοστό κατά 
προσέγγιση σπουδαιότητας, κατά τή γνώμη μας, αν 
συσχετίσουμε τόν πληθυσμό τών παιδιών ήλικίας 
άπό 0 έως 4 έτών καί τόν άριθμό τών γυναικών 
μεταξύ 15 καί 43 έτών, γιά κάθε κοινότητα. Ή συ- 
σχέτιση αύτή μάς έπιτρέπει νά μή λάβουμε ύπ’ όψη 
τήν έντύπωση τήν όποια δίνει άναγκαστικά πάνω 
στό άκαθόριστο ποσοστό τής γεννητικότητας ή 
κατά ήλικία σύνθεση τού πληθυσμού. Ή συσχέτιση 
αυτή έχει τό μειονέκτημα ότι δέν λαμβάνει ύπ’ όψη 
τήν παιδική θνησιμότητα. "Εχουμε όμως μικρή έμ- 
πιστοσύνη στούς επίσημους άριθμούς, ώς πρός τό 
σημείο αύτό, οί όποιοι παρουσιάζουν άνεπάρκειες 
σέ δηλώσεις θανάτων παιδιών μικρής ήλικίας. 
"Εχουμε τίς ίδιες επιφυλάξεις, όπως καί γιά τά ύπό- 
λοιπα δημογραφικά δεδομένα, σχετικά μέ τήν άξια 
τού ποσοστού αύτοΰ στίς περιοχές στίς όποιες ση­
μειώνονται έποχικές ποιμενικές μεταναστεύσεις, 
στήν Πίνδο καί τήν Κεντρική Θεσσαλία ιδιαίτερα.
'Η παραπάνω σχέση κλιμακώνεται κατά έπαρχία 
μεταξύ 0,36 στήν έπαρχία τού Βόλου, καί 0,52 στήν 
έπαρχία τής Καλαμπάκας. Γεννητικότητα καί γονι­
μότητα ποικίλλουν επομένως κατά τήν αύτή έννοια.
Γονιμότητα τών γυναικών στίς διάφορες επαρχίες ( 1958-61)
’Επαρχίες Σχέσεις μεταξύ τοϋ άριθμοϋ
τών παιδιών ήλικίας 
0 μέχρι 4 έτών, 
καί τών γυναικών 15-43 έτών
Καρδίτσα 0,46
Άγιά 0,38
Έλασσών 0,50
Λάρισα 0,38
Τίρναβος 0,41
Φάρσαλα 0,47
'Αλμυρός 0,40
Σκόπελος 0,42
Βόλος 0,36
Καλαμπάκα 0,52
Τρίκαλα 0,41
β) Θνησιμότητα
’Εδώ καί δέκα περίπου χρόνια διαπιστώνεται συν­
ολικά αύξηση τού άριθμού τών θανάτων. 'Η αύξηση
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'Εξέλιξη του άριθμοΰ θανάτων στή Θεσσαλία
Έτος1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
’Αριθμός
θανάτων 4.282 4.618 4.211 4.372 4.524
αυτή πιθανόν δέν σημαίνει αϋξηση του ποσοστοϋ 
τής θνησιμότητας, άλλά αύξηση του συνόλου τοϋ 
πληθυσμού.
Ή έξακρίβωση αυτή είναι σχετική μέ εκείνη πού 
κάναμε άναφορικά μέ τήν εξέλιξη τοϋ άριθμοϋ γεν­
νήσεων κατά τήν ίδια περίοδο. 'Ο πίνακας τοϋ πο- 
σοστοΰ θνησιμότητας στίς διάφορες πόλεις καί 
άγροτικές περιοχές φανερώνει μιά ομοιογένεια συν- 
λική, πολύ ισχυρότερη άπό τήν ομοιογένεια των 
ποσοστών τής γεννητικότητας. Ή όμοιομορφία 
φαίνεται ύπερβολική (poussée) καί ή μόνη πηγή 
διαφοροποιήσεως είναι ή καθολική σύνθεση τοϋ 
πληθυσμοϋ. Τά χαμηλότερα ποσοστά τά συναντάμε 
στή Μαγνησία, οπού ή άναλογία των νέων είναι 
ισχυρότερη καί όπου, άντίθετα, τά ύψηλότερα πο­
σοστά τής ’Ανατολικής Θεσσαλίας καί τής Λάρισας 
δέν άντικατοπτρίξουν άτελέστερη ιατρική περί­
θαλψη (μάλλον συμβαίνει τό άντίθετο), άλλά ύψη- 
λότερη άναλογία γερόντων.
Μέση θνησιμότητα 1956-1960
Νομός Μαγνησίας 8,70%ο (11ος κατά σειρά μεταξύ 
τών έλλη νικών νομών)
Νομός Λαρίσης 6,33 46ος
Νομός Καρδίτσης 6,24 48ος
Νομός Τρικάλων 5,78 51ος
Παρακάτω θά άναλύσουμε τίς διαφορές μεταξύ 
πόλεων καί υπαίθρου.
Παιδική θνησιμότητα
Οί θεσσαλικοί νομοί κατατάσσονται στούς έλλη- 
νικούς νομούς, στούς όποιους ή παιδική θνησιμό­
τητα είναι ή χαμηλότερη, γεγονός πού μάλλον οφεί­
λεται, πιθανόν, όπως θά δοϋμε, στήν ανεπάρκεια πού 
ύπάρχει στίς δηλώσεις σχετικά μ’ αυτούς πού έχουν 
πεθάνει σέ μικρή ήλικία.
4. Οί πληθυσμιακές μετακινήσεις
Οί διαφορές ώς πρός τά δημογραφικά χαρακτηρι­
στικά (ποσοστό γεννητικότητας, θνησιμότητας, 
κτλ.) καί ώς πρός τήν κατά ήλικία σύνθεση τοϋ πλη- 
θυσμοΰ έχουν σχέση μέ τίς διάφορες μετακινήσεις, 
οί όποιες έχουν έπηρεάσει καί έξακολουθοϋν νά 
επηρεάζουν τή σύνθεση τοϋ πληθυσμοϋ. Μετακινή­
σεις πολύ περίπλοκες, μερικές άπ’ τίς όποιες είναι 
όυνέχιση προαιώνιων τάσεων, όπως ή προσκόλ­
ληση των βοσκών σέ ορισμένο τόπο (sédentarisa­
tion) καθώς καί άλλες, περισσότερο πρόσφατες, όπως
4.460 4.790 4.809 4.906 4.853 4.807
ή άστυφιλία (congestion urbaine) καί ή έξοδος τών 
άγροτών. Στίς έσωτερικές αύτές μετακινήσεις προσ­
τίθεται ή μετανάστευση πρός τό έξωτερικό, παλιά κι 
αύτή, άλλά μέ πολύ μεγαλύτερη έκταση τά τελευταία 
δέκα χρόνια.
α) Οί έσωτερικές μετακινήσεις
Χρησιμοποιήσαμε τά άποτελέσματα μελέτης πού 
έγινε μέ βάση τά Δημοτολόγια, προσθέτοντας γιά 
κάθε χωριό τούς άρχηγούς οικογενειών πού μετανά- 
στευσαν στά δέκα κυριότερα κέντρα τής Θεσσαλίας.
Ή μέθοδος αύτή επιβάλλει τήν έξής έπιφύλαξη: 
δέν λαμβάνει ύπ’ όψη τή μετανάστευση μέ προορι­
σμό τήν ’Αθήνα, καί δέν έχουμε άλλη πηγή, παρά 
μόνο τή μελέτη πού πραγματοποιήθηκε χάρη στίς 
έγγραφές τοϋ ΙΚΑ, άπό τόν B. Kayser, γιά τόν Οικο­
νομικό καί Κοινωνικό 'Άτλαντα τής Ελλάδος.
Σύμφωνα μέ τίς παρατηρήσεις μας, ή μετανά­
στευση μέ προορισμό τήν ’Αθήνα άπό τό νομό Καρ- 
δίτσης είναι ιδιαίτερα σημαντική. 'Η μελέτη μας 
έπισημαίνει τίς εστίες τών κυριότερων άναχωρή- 
σεων μέ προορισμό τίς θεσσαλικές πόλεις.
Οί έστίες αύτές βρίσκονται στίς ορεινές ζώνες: 
στό Πήλιο, τό Μαυροβούνι, τήν Όσσα καί τόν 
Κάτω ’Όλυμπο στήν άνατολική Θεσσαλία, τήν 
Πίνδο στή Δυτική Θεσσαλία, στή βόρεια ζώνη τών 
Άγράφων καί τών Βλαχοχωρίων. ”Ας σημειωθεί ότι, 
άντίθετα, τά Χάσια, τά Άντιχάσια καί ή έπαρχία 
Έλασσόνος δίνουν μικρό βαθμό μεταναστών.
Αύτοί πού μεταναστεύουν είναι πιό λίγοι στήν πε­
διάδα. "Οσον άφορά τή σύγκριση μεταξύ πόλεων, 
αύτή άποδεικνύει τή σημασία τών άναχωρήσεων μέ 
άφετηρία τόν Τίρναβο (πρό πάντων μέ προορισμό τή 
Λάρισα) καί τά Τρίκαλα.
β) 'Η μετανάστευση-
Γενικά χαρακτηριστικά
Ή μετανάστευση πρός τό έξωτερικό ήταν πολύ 
περιορισμένη στήν Ελλάδα μέχρι τό 1960, καί κυ­
μαινόταν μεταξύ 25.000 καί 30.000 άναχωρήσεων τό 
χρόνο, άπ’ τίς όποιες οί περισσότερες είχαν προορι­
σμό τήν ’Αμερική. Στή μετανάστευση αύτή τό μερί­
διο τής Θεσσαλίας παρέμενε πολύ χαμηλό, γιατί μέ­
χρι τό 1960 ή περιοχή αύτή, τής όποιας ό πληθυσμός 
άντιπροσώπευε 8,2% τοϋ συνόλου τής Ελλάδος, 
έστελνε κάθε χρόνο λιγότερα άπό 500 άτομα στό 
έξωτερικό. 'Υπήρχε στό Πήλιο ιδίως, άλλά καί στήν
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*Επιθεώρηση Κοινωνικών ’Ερευνών, β' καί γ’ τετράμηνο 1978
’Εξέλιξη τής ελληνικής μεταναστεύσεως
Έτος 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
'Ολικός
άριθμός
'Ελλήνων
μεταναστών 29.787 35.349 30.428 24.521 23.684 47.768
Πίνδο, μιά παράδοση μεταναστεύσεως πρός τίς 
Ηνωμένες Πολιτείες, καί τό σχετικό ρεύμα, πού πα­
ρέμενε περιορισμένο, προερχόταν κυρίως άπό τίς 
ορεινές περιοχές των δύο νομών, Μαγνησίας καί 
Λαρίσης.
Άπό τό 1960, χρονολογία τής πρώτης συμβάσεως 
περί μεταναστεύσεως πού ύπογράφηκε μεταξύ τής 
Ελλάδος καί τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής 
Γερμανίας, ό άριθμός των μεταναστών αυξήθηκε μέ 
ιδιαίτερα ταχύ ρυθμό στή Θεσσαλία, ή δέ θέση τήν 
όποια είχε ή Θεσσαλία στήν έλληνική μετανά­
στευση έγινε προοδευτικά σπουδαιότερη, μέχρι 6% 
περίπου κατά τό 1964, δηλαδή λίγο κατώτερη άπό τό 
μερίδιο πού τής άναλογει άπό τό σύνολο τού πληθυ­
σμού τού βασιλείου (βλ. παρακάτω πίνακα I).
Άπό τό 1965, όταν έφθασε τό άνώτατο όριό της, ή 
μετανάστευση έλαττώθηκε κατά πολύ, μέ κατώτατο 
όριο κατά τό 1967, γιά διάφορους λόγους: τήν άνά- 
σχεση τού ρεύματος πρός τή Γερμανία, ή όποια δέν
58.837 84.054 10.072 105.569 119.167 86.896 42.730
είχε πιά τήν ίδια άνάγκη έργατικών χεριών, τήν έπι- 
θυμία τής νέας κυβερνήσεως νά βάλει χαλινό σέ 
έκεϊνο τό όποιο έθεωρείτο άφαίμαξη έπικίνδυνη, 
άφοΰ έπί έξι χρόνια (άπό τό 1962 μέχρι τό 1966) ό 
άριθμός τών άναχωρήσεων ξεπερνούσε τή θετική 
διαφορά μεταξύ τών γεννήσεων καί τών θανάτων 
στήν Ελλάδα.
Ή έλάττωση τής μεταναστευτικής κινήσεως μέ 
προορισμό τό έξωτερικό είχε, παρ’ όλα αύτά, μικρή 
διάρκεια: ήδη άπό τό 1968 ή καμπύλη πήρε ξανά τήν 
άνοδική πορεία της καί κατά τό 1969 οί άριθμοί τής 
μεταναστεύσεως τόσο ώς πρός τή Θεσσαλία, όσο 
καί ώς πρός τό σύνολο τής Ελλάδος, σχεδόν ταυτί­
ζονται μέ τούς άριθμούς τών έτών 1964 καί 1965.
Ή έξέλιξη τού άριθμοΰ αυτών πού μεταναστεύουν 
κατά νομούς άποδεικνύει τό αύξανόμενο μερίδιο τής 
δυτικής Θεσσαλίας καί ειδικά τού νομού Τρικάλων: 
άπό 16% κατά τό 1957 άνέρχεται στό 41% κατά τό 
1965. Τό μερίδιο τού νομού Μαγνησίας έλαττώνεται, 
άντίθετα, κατά τρόπο παράλληλο.
Πάγια μετανάστευση
Έτη 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
Ελλάς 30.428 24.521 22.687 47.768 58.837 84.054 100.072 105.569 117.167 86.896 42.730
Θεσσαλία 487 423 399 693 1.019 3.754 5.067 6.240 6.478 4.257 1.806
Νομός Καρδίτσης 59 65 53 101 161 427 819 1.188 1.448 812 347
Νομός Λαρίσης „ 243 145 140 309 323 1.401 1.613 1.691 1.601 1.426 604
Νομός Μαγνησίας 107 188 34 182 203 531 760 821 737 458 286
Νομός Τρικάλων 78 75 52 106 332 1.395 1.875 2.540 2.692 1.561 569
Μερίδιο Θεσσαλίας 
στήν έλληνική 
μετανάστευση 1,6% 1,7% 1,6% 1,4% 1,7% 4,4% 5,0% 5,9% 5,5% 4,8% 4,2%
Προσωρινή μετανάστευση
Ελλάς 22.540 16.287 19.999 27.454 26.426 26.668 35.437 47.616 59.241 61.518 59.732
Θεσσαλία 414 185 204 359 377 510 811 1.260 1.940 1.808 1.780
Νομός Καρδίτσης 1 1 1 10 16 24 19 84 110 140 140
Νομός Λαρίσης 8 6 5 12 20 18 45 81 180 215 249
Νομός Μαγνησίας 403 178 194 335 335 456 723 1.054 1.563 1.362 1.293
Νομός Τρικάλων 2 - 4 2 6 12 24 41 87 91 98
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γ) Πρόβλημα μεθόδου
"Αν καί ή Στατιστική 'Υπηρεσία δίνει κάθε χρόνο 
τόν άριθμό των άναχωρήσεων κατά νομούς, ώστόσο 
άγνοείται ή άκριβής καταγωγή αυτών πού άναχω- 
ροϋν. Γιά τή συμπλήρωση τού κενού αυτού χρησι­
μοποιήσαμε τό βιβλίο (Fichier) έκδόσεως διαβατη­
ρίων γιά τήν περίοδο άπό τό 1961 μέχρι τό 1968. 
Εκεί άναφέρεται ό άριθμός των διαβατηρίων πού 
έκδόθηκαν γιά μετανάστευση κατά τήν ύπό μελέτη 
περίοδο, μέ βάση τόν τόπο γεννήσεως τού ένδιαφε- 
ρομένου. Στήν περίπτωση πού έπρόκειτο γιά τουρι­
στικό διαβατήριο, προσπαθήσαμε, λαμβάνοντας ύπ’ 
οψη τό έπάγγελμα αύτού πού δικαιούται άναχώρη- 
ση, νά διαπιστώσουμε ποιοι άπ’ αυτούς ταξίδευαν 
πράγματι γιά τουριστικούς λόγους, καί ποιοι, μέ τό 
πρόσχημα τού τουρισμού, άναχωροϋσαν πρίν ύπο- 
γράψουν συμβόλαιο, μέ τήν έλπίδα νά βροΰν έργα- 
σία μόλις φθάσουν στήν ξένη χώρα. Ό άριθμός των 
διαβατηρίων πού έχουν έκδοθεΐ δέν δίνει άκριβώς 
τόν άριθμό των μεταναστών, γιά διάφορους λόγους: 
είναι δυνατόν νά συμβεί ώστε ό δικαιούχος ένός δια­
βατηρίου νά μήν άναχωρήσει τελικά γιά οικογενει­
ακούς λόγους ή γιατί έν τώ μεταξύ βρήκε εργασία ή 
όποια τόν έξυπη ρετέΐ. Αύτό όμως σπάνια συμβαίνει, 
γιατί συχνά δέν χορηγείται διαβατήριο ιδίως τουρι­
στικό, ώστε νά άποφεύγεται ή μετάβαση στή δυτική 
Εύρώπη πλήθους έργατικοΰ δυναμικού πού δύσκολα 
μπορεί νά χρησιμοποιηθεί, έφ’ όσον είναι πολύ πι­
θανόν ότι έκεΐνος πού έχει θεωρημένο διαβατήριο 
σπεύδει κατά κανόνα νά τό χρησιμοποιήσει. Πρέπει 
νά σημειώσουμε έπί πλέον ότι έπειδή τά διαβατήρια 
έκδίδονται στήν Ελλάδα γιά πέντε χρόνια, καί ή 
περίοδος πού έξετάζουμε έκτείνεται σέ εννέα χρό­
νια, τά περισσότερα άπ’ αυτά άνανεώθηκαν, ιδίως 
εκείνα τά όποια χορηγήθηκαν γιά μετανάστευση 
στή Δυτική Εύρώπη, πράγμα πού σημαίνει τήν έπι- 
στροφή κάθε δύο ή τρία χρόνια, άν όχι καί συχνότε­
ρα. Σέ περίπτωση υπερπόντιας μεταναστεύσεως 
(στίς Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Αυστραλία, 
Νότιο ’Αφρική), ή παραμονή είναι πολύ μακρότερη. 
Γιά τό λόγο αύτό ό άριθμός τών διαβατηρίων πού 
έκδόθηκαν ύπερβαίνει τόν άριθμό τών πραγματικών 
άναχωρήσεων. Στό χωριό Νεοχώρι τού νομού Τρι­
κάλων, π.χ., όπου έκδόθηκαν 815 διαβατήρια άπό τό 
1961 μέχρι τό 1968, ό άριθμός τών μεταναστών δέν 
πρέπει νά ύπερβαίνει κατά τό έτος 1969 τούς 400, 
πράγμα άρκετά σημαντικό γιά ένα πληθυσμό 3.363 
κατοίκων κατά τό 1961. 'Ο άριθμός αυτών πού μετα­
ναστεύουν στήν πραγματικότητα είναι σχεδόν άδύ- 
τατο νά έξακριβωθεΐ έστω καί σέ μία περιορισμένη 
περιοχή. Γιατί, καί όταν άκόμη έχουμε κάποια Ιδέα 
τού άριθμοΰ τών άναχωρήσεων, άγνοοΰμε τόν άριθ­
μό τών έπιστροφών. Αυτός ύπολογίζεται γενικά στό 
ένα τρίτο τών μεταναστών, ή άναλογία όμως αότή 
είναι πολύ δύσκολο νά έπαληθευθεΐ, γιατί, ένώ ό
γραμματέας τής Κοινότητας (ή τού Δήμου) γνωρίζει 
κατά προσέγγιση τόν άριθμό τών συμπολιτών του 
πού έκπατρίστηκαν, πολύ συχνά άγνοεΐ πόσοι έπέ- 
στρεψαν πράγματι, ό μετανάστης πού γυρίζει άπό τό 
έξωτερικό συχνά δέν πηγαίνει στό χωριό του, άλλά 
έγκαθίσταται στήν πλησιέστερη πόλη ή άκόμη καί 
στήν ’Αθήνα.
’Εν πάση περιπτώσει, καί παρά τίς έπιφυλάξεις 
αυτές, νομίζουμε ότι ό άριθμός τών διαβατηρίων πού 
έχουν έκδοθεΐ μάς δίνει μιά άκριβή είκόνα τής πραγ­
ματικότητας. Θά έπρεπε όμως νά προσθέσουμε ότι, 
μή έχοντας κάτι καλύτερο, χαρτογραφήσαμε έδώ 
τόν τόπο γεννήσεως καί όχι τόν τόπο διαμονής τών 
μεταναστών, πράγμα πού περιορίζει στό έλάχιστο τό 
μερίδιο τών πόλεων στή μετανάστευση. Θά διορθώ­
νουμε τήν άνεπάρκεια αύτή κάθε φορά πού θά 
έχουμε τά κατάλληλα στοιχεία.
δ) Καταγωγή τών Θεσσαλών μεταναστών
Παρουσιάζονται έντονώτατες άντιθέσεις κατά 
περιφέρειες. Τό μεγαλύτερο μέρος τών Θεσσαλών 
ματαναστών προέρχεται άπό τήν έπαρχία Έλλασό- 
νος, άπό τό νομό Τρικάλων, έκτος άπό τήν Πίνδο, 
άπό τή βόρεια περιοχή τού νομού Καρδίτσης καί 
άπό τήν πόλη τού Βόλου.
Ή περιφέρεια τής Έλασσόνος καί τά Άντιχάσια 
(έπαρχία Καλαμπάκας) έχουν δώσει καί έξακολου- 
θοΰν νά δίνουν τεράστιο άριθμό μεταναστών σέ 
σχέση μέ τόν πληθυσμό τους.
’Αντίθετα, ή πεδιάδα τής Λάρισας, τά Ρεβένια 
(λόφοι άνάμεσα στή Λάρισα καί τά Φάρσαλα), ό 
’Όλυμπος, ή Όσσα, τό Μαυροβούνι καί τό Πήλιο 
δίνουν μικρό σχετικά άριθμό μεταναστών. ’Επίσης ή 
βόρεια Πίνδος (Βλαχοχώρια).
Ή σύγκριση μεταξύ τής μεταναστεύσεως πρός τό 
έξωτερικό καί έκείνης πρός τό έσωτερικό είναι Ιδι­
αίτερα διαφωτιστική: φαίνεται ότι οί δύο αύτές 
μεταναστεύσεις άποκλείονται άμοιβαΐα: όπου ύπάρ- 
χουν σημαντικές έσωτερικές μεταναστεύσεις, ή 
μετανάστευση πρός τό έξωτερικό είναι μικρή καί 
άντίθετα, μέ τήν έπιφύλαξη ότι μερικές περιοχές, 
όπως ή πεδιάδα τής Λάρισας, δέν παρουσιάζουν ούτε 
έσωτερικές μεταναστεύσεις ούτε μεταναστεύσεις 
πρός τό έξωτερικό.
Πιθανότατα, ή διαφορά μεταξύ περιοχών μέ έσω­
τερικές καί περιοχών μέ έξωτερικές μεταναστεύσεις 
είναι χρονολογική διαφορά. Οί περιοχές, Ιδίως οί 
ορεινές, πού γνωρίζουν μόνο τίς έσωτερικές μετανα­
στεύσεις, είναι έκεΐνες πού αδέιασαν πρόωρα άπό 
τόν πληθυσμό τους καί στίς όποιες έξ άλλου παρα- 
τηρεΐται μικρό ρεύμα μεταναστεύσεως πρός τίς 
Ηνωμένες Πολιτείες. Οί περιοχές αύτές μετείχαν 
μόνο μέτρια στή σημερινή έξωτερική μετανάστευ­
ση, γιατί είχαν άδειάσει έν μέρει άπό τόν ένεργό 
πληθυσμό τους τό 1960, όταν είχε άρχίσει ταυτό­
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χρονα ή μετανάστευση μέ προορισμό τή Δυτική Ευ­
ρώπη.
’Αντίθετα, υπάρχει άντιστοιχία μεταξύ τών περι­
οχών μέ ισχυρό μεταναστευτικό ρεύμα καί τών περι­
οχών μέ ίσχυρή γεννητικότητα. 'Ο μεγαλύτερος 
άριθμός μεταναστών προέρχεται άπό τίς ζώνες στίς 
όποιες υπάρχει έντονη δημογραφική πίεση καί έλ­
λειψη γης.
5. Εξέλιξη τοΰ πληθυσμόν
1. ’Εξέλιξη άπό τό 1951 μέχρι τό 1961
Ή εξέλιξη τού πληθυσμού στίς κοινότητες (évo­
lution communale de la population) κατά τή δεκα­
ετία 1951-1961 είναι έλλιπής γιατί οί κατά τόν έμφύ- 
λιο πόλεμο συνεχείς μετακινήσεις τοΰ πληθυσμού 
δέν είχαν λήξει κατά τό 1951, καί ή αύξηση ή ή 
ελάττωση τοΰ πληθυσμού, πού παρατηρεΐται σέ με­
ρικές κοινότητες, είναι τεχνητή.
Περιοχές σέ παρακμή
Οί περιοχές στίς όποιες ό πληθυσμός έλαττώθηκε 
είναι πολύ λιγότερο εκτεταμένες άπό κείνες στίς 
όποιες ό πληθυσμός αύξήθηκε. 'Η μόνη περιοχή, 
στήν όποια σημειώθηκε ή μείωση τοΰ πληθυσμού, 
άποτελεΐται άπό τήν άνατολική παραλιακή ζώνη 
(άπό τό Πήλιο μέχρι τήν ’Όσσα). Ειδικά τό Πήλιο 
είδε τόν πληθυσμό του νά έλαττώνεται σέ αισθητές 
άναλογίες έκτος άπό τήν περί τό Βόλο περιοχή, 
όπου βρίσκονται ταυτόχρονα οί εύφορώτερες άρ- 
δευόμενες γαΐες καί οί πιό έκτεταμένες δυνατότητες 
βιομηχανικής άπασχολήσεως.
Ή δεύτερη σέ παρακμή περιοχή βρίσκεται στό 
ορεινό τμήμα τοΰ νομού Καρδίτσης, όπου οί δυσμε­
νείς φυσικές συνθήκες δέν έπιτρέπουν στόν πολυ­
άριθμο πληθυσμό νά ζεΐ ύπό στοιχειωδώς ευπρεπείς 
συνθήκες. Τό ίδιο ισχύει καί γιά τίς γειτονεύουσες 
πρός τήν ’Ήπειρο καί τήν Ευρυτανία περιοχές καθώς 
καί γιά κείνες πού συνορεύουν μέ τήν πεδιάδα τής 
Δυτικής Θεσσαλίας (περιοχή Φαναριού Καναλιών).
Τέλος, εκτός άπό τούς δύο παραπάνω τομείς, ση­
μαντικός άριθμός κοινοτήτων, πεδινών καί ορεινών, 
είδαν τόν πληθυσμό τους νά ελαττώνεται, χωρίς νά 
είναι δυνατόν ή έλάττωση αύτή νά συνδεθεί πρός ένα 
γενικό φαινόμενο. ’Εδώ πρέπει νά προσθέσουμε τίς 
συνέπειες τοΰ έμφυλίου πολέμου, οί όποιες άλλαξαν 
τούς άριθμούς τής άπογραφής τοΰ 1951.
Περιοχές σέ πρόοδο
Τό μεγαλύτερο μέρος τής Θεσσαλίας αύξησε τόν 
πληθυσμό του κατά τήν ύπό μελέτη δεκαετία, κάποτε 
μάλιστα μέ πολύ αισθητές άναλογίες. "Ολη ή βόρεια 
άκραία λωρίδα άπό τήν Πίνδο μέχρι τόν "Ολυμπο
παρουσιάζει πολύ σημαντική αύξηση, πράγμα έκ- 
πληκτικό, άν ληφθεϊ ύπ’ όψη ό όρεινός χαρακτήρας 
τής περιοχής. Είναι πιθανό, οί περιοχές αύτές πού 
ήταν ερημωμένες έν μέρει άκόμη καί κατά τό 1951, 
νά άνέκτησαν κατά τό 1961 ένα μέρος τού πληθυ­
σμού τους. Παρόμοια είναι επίσης καί ή περίπτωση 
τής "Οθρυος στήν επαρχία 'Αλμυρού.
Πράγμα περίεργο, οί περιοχές τών πεδιάδων καί 
τών λόφων, πού έχουν έπιτελέσει τήν πιό αίσθητή 
οικονομική πρόοδο, σημειώνουν αύξηση μικρότερη 
καί σχεδόν ομοιόμορφα κατανεμημένη.
"Οπως είναι ευνόητο, οί άστικές κοινότητες είναι 
έκεΐνες στίς όποιες ή αύξηση ήταν αίσθητή. 'Υπεν­
θυμίζουμε ότι ή Λάρισα σημείωσε τήν πιό θεαμα­
τική αύξηση.
2. ’Εξέλιξη άπό τό 1961 μέχρι τό 1971
Ή εξέλιξη κατά δήμους ή κοινότητες μεταξύ τού 
1961 καί τού 1971 παρουσιάζει εικόνα πολύ διαφορε­
τική άπό κείνη πού παρουσίαζε κατά τή διάρκεια τής 
προηγούμενης δεκαετίας. ’Ενώ άλλοτε ή Θεσσαλία, 
όπως άλλωστε καί τό σύνολο τής Ελλάδος, είχε 
άγροτικό πληθυσμό αυξανόμενο, τώρα, εκτός άπό 
σπάνιες έξαιρέσεις, βρίσκεται σέ παρακμή καί μόνο 
οί πόλεις παρουσιάζουν αύξηση. ’Έτσι, ή Θεσσαλία 
καί ή 'Ελλάδα περιέρχονται σέ κατάσταση στήν 
όποια βρισκόταν ή δυτική Ευρώπη έδώ καί πολλές 
δεκαετίες.
”Ας σημειωθεί ότι ή παρακμή αύτή ούδέποτε μάς 
παρουσιάστηκε τόσο έντονα κατά τή διάρκεια τών 
διαφόρων έρευνών πού είχαμε κάνει στίς διάφορες 
γραμματείες κοινοτήτων. Οί κοινοτικοί γραμματείς 
έχουν μία ύποκειμενική άποψη γιά τήν έξέλιξη τού 
χωριού τους, άποψη πολύ περισσότερο αισιόδοξη 
άπ’ ό,τι επιτρέπει ή πραγματική έξέλιξη. Κατά τήν 
άποψη αύτή: ό τάδε κάτοικος τοΰ χωριού έφυγε γιά 
τή Γερμανία' όσοι έφυγαν γιά τήν ’Αθήνα ή γιά τή 
γειτονική πόλη θεωρούνται πάντοτε κάτοικοι τοΰ 
χωριού.
α) Οί παρακμάζουσες περιοχές είναι πολύ περισσό­
τερες καί μέ μεγαλύτερη έκταση άπ’ ό,τι ήταν τήν 
προηγούμενη περίοδο. Ή ορεινή περιοχή πού έκ- 
τείνεται άπό τόν ’Όλυμπο μέχρι τό Πήλιο έξακο- 
λούθησε νά χάνει μεγάλο μέρος τοΰ πληθυσμού της: 
οί κοινότητες τοΰ Όλύμπου έχασαν 30% τού πληθυ­
σμού τους μέσα σέ 10 χρόνια καί τό ίδιο συνέβη καί 
μέ τίς ορεινές κοινότητες τής Όσσας (Σπηλιά, 
’Ανατολή).
Στό Πήλιο, ή κεντρική περιοχή έξακολουθεϊ νά 
χάνει πάνω άπό 15%, κάποτε δέ καί άπό τό 20% τού 
πληθυσμού της, ένώ οί γύρω άπ’ τό συγκρότημα τοΰ 
Βόλου κοινότητες πλήττονται σοβαρά άπό τίς άνα- 
χωρήσεις μέ προορισμό τό θεσσαλικό λιμάνι.
Ή Όθρυς καί ή Πίνδος παρουσιάζουν έπίσης 
άξιοσημείωτη μείωση Ιδίως στήν περιοχή τών
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τό αστικό δίκτυο τής Θεσσαλίας
Άγράφων, οπού μερικές κοινότητες χάνουν 30% 
των κατοίκων τους. Είναι αλήθεια ότι σ’ αυτό συντε­
λούν δύο φαινόμενα: ή συνηθισμένη μετανάστευση 
καί οί πολυάριθμες άναχωρήσεις πού οφείλονται 
στήν άπώλεια γαιών άπό τή λίμνη τού φράγματος 
τού Ταυρωποϋ.
Ή μείωση τού πληθυσμού είναι ή ίδια στά Χάσια 
καί τά Άντιχάσια. Ή μείωση αύτή δείχνει μιά σαφή 
άναστροφή τάσεως, δεδομένου ότι μέχρι τό 1961 ή 
ισχυρή γεννητικότητα έπέφερε σημαντική αύξηση 
τού πληθυσμού.
’Αντίθετα, ό πληθυσμός διατηρείται πολύ καλύ­
τερα στίς ορεινές περιοχές τού δυτικού τμήματος 
τής έπαρχίας Έλασσόνος.
Τό νέο φαινόμενο είναι δτι ή παρακμή αύτή πλήτ­
τει καί τήν πεδινή περιοχή, όπως καί τήν περιοχή 
των λόφων. Οί κεντρικοί λόφοι τής Θεσσαλίας, τά 
Ρεβένια, έχασαν 29 εως 30% τού πληθυσμού τους 
κατά κοινότητα: πρόκειται γιά περιοχή ή όποια 
παράγει άποκλειστικά δημητριακά. Ή μηχανοποί­
ηση των καλλιεργειών καί τής συγκομιδής αύξησε 
κατά πολύ τήν ύποαπασχόληση καί δικαιολογεί τίς 
άναχωρήσεις.
Στήν πεδιάδα τής Δυτικής Θεσσαλίας, τό σύνολο 
σχεδόν των κοινοτήτων (έκτος άπό δύο) παρουσιάζει 
έλάττωση τού πληθυσμού στίς άγροτικές ζώνες. Ή 
παρακμή είναι ιδιαίτερα έμφανής στά χωριά στά 
όποια ή καλλιέργεια τού καπνού έπέτρεπε τή δια­
τροφή πολυάριθμου πληθυσμού σέ έδαφος μή άρ- 
δευόμενο.
Στήν πεδιάδα τής ’Ανατολικής Θεσσαλίας, οί 
άγροτικοί πληθυσμοί ήταν σταθερώτεροι.
β) Οί περιοχές πού παρουσιάζουν αύξηση. Στήν 
’Ανατολική Θεσσαλία βρίσκονται οί σπάνιες άγρο­
τικές ζώνες πού παρουσίασαν αύξηση τού πληθυ­
σμού τους κατά τήν τελευταία μεταξύ δύο άπογρα- 
φών περίοδο. Στή Δυτική Θεσσαλία οί δύο άγροτι­
κές κοινότητες, τών όποιων ό πληθυσμός αυξήθηκε, 
οφείλουν τήν αύξηση αυτή αναμφίβολα σέ ιδιαίτε­
ρες περιστάσεις (ή κοινότητα Πρίνου τού νομού 
Τρικάλων καί ή κοινότητα Καλλιθύρων τού νομού 
Καρδίτσης). Ή μικρή κώμη τής Πόλης καί ή γειτο­
νική κοινότητα τού 'Αγίου Βησσαρίωνος αυξήθη­
καν άπό πληθυσμούς πού μετακινήθηκαν άπό τά 
"Αγραφα λόγω σεισμού. ’Αντίθετα, στήν πεδιάδα 
τής ’Ανατολικής Θεσσαλίας, πρέπει ν’ άποδοθεΐ 
στήν έπέκταση τής άρδεύσεως ή πρόοδος τού πλη­
θυσμού τού Άμπελώνος, ένώ οί κοινότητες πού βρί­
σκονταν γύρω άπό τήν παλιά λίμνη τής Κάρλας 
επωφελούνται άπό τήν έναλλασσόμενη καλλιέργεια 
τής τελευταίας. 'Η προσέγγιση τού νερού καί ή δυ­
νατότητα έντατικότερης καλλιέργειας δικαιολογούν 
τήν έλαφρά αύξηση πληθυσμού τήν όποια παρουσί­
ασαν μερικά χωριά, όπως τό Στεφαναβίκιο.
Στήν παραλιακή περιοχή οί ζώνες πού παρουσι­
άζουν αύξηση είναι σπάνιες: αυτό συμβαίνει μέ μιά
κοινότητα τού δέλτα τού Πηνειού, όπου οί άρδευό- 
μενες επιφάνειες αυξήθηκαν πολύ. "Αλλα χωριά 
οφείλουν τήν αύξηση τού πληθυσμού τους σέ εξωα- 
γροτικούς λόγους: ή πρόοδος τής νέας Άγχιάλου 
συνδέεται μέ τή γειτνίαση μιας άεροπορικής βάσεως, 
ένώ μερικοί παράκτιοι οικισμοί τού Παγασητικοΰ 
κόλπου, όπως τά Καλά Νερά, ή Μηλίνα καί τά "Ανω 
Λεχώνια έπωφελοΰνται άπό τήν τουριστική κίνηση. 
Αότά όμως αφορούν μόνο μία έντελώς περιορισμένη 
ζώνη. Τελικά,οί μόνες περιοχές πού παρουσιάζουν 
αισθητή αύξηση πληθυσμού είναι οί πόλεις:
Πληθυσμός Πληθυσμός
τό 1961 τό 1971
Βόλος 67.000 51.220
Νέα ’Ιωνία 18.000 19.955
Συγκρότημα Βόλου 
Λάρισα 56.000 70.000
Τίρναβος 10.687
Τρίκαλα 38.740
Καρδίτσα 25.830
Ή αύξηση αύτή είναι έξ άλλου άνιση: στόν Τίρ- 
ναβο ή άνάπτυξη τού τριτογενοΰς τομέα δέν μπόρεσε 
νά ισοφαρίσει τίς άναχωρήσεις πού σημειώθηκαν 
άνάμεσα στούς καπνοκαλλιεργητές καί ό όλικός 
πληθυσμός έλαττώθηκε. Στό Βόλο οί δυσχέρειες τού 
δευτερογενούς τομέα έξηγοΰν τή σχετικά μικρή αύ­
ξηση τού συγκροτήματος, πού παρουσιάζεται στούς 
άκραίους συνοικισμούς, ένώ ό Βόλος καί ή Νέα 
’Ιωνία στερούνται χώρου γιά οικοδόμηση καί πα­
ρουσιάζουν έλάχιστη αύξηση τού πληθυσμού. Ή 
πρόοδος τής Καρδίτσας δέν είναι σημαντικότερη: ή 
πόλη παραμένει άγροτική άγορά καί μικρό διοικη­
τικό κέντρο, όπου καμιά άλλη δραστηριότητα δέν 
διαδέχθηκε τήν άναζωπύρωση πού σημειώθηκε όταν 
πρό δέκα περίπου έτών είχε κατασκευασθεΐ τό φράγ­
μα τού Μέγδοβα.
Οί δύο πόλεις, τών όποιων ή αύξηση είναι περισ­
σότερο σημαντική, είναι τά Τρίκαλα καί ή Αάρισα, 
οί όποιες τείνουν νά έμφανίζονται σάν πρωτεύουσες 
τής Δυτικής καί ’Ανατολικής Θεσσαλίας άντίστοι- 
χα. Μέ αύξηση 35% μέσα σέ δέκα χρόνια τά Τρί­
καλα έρχονται στήν πρώτη σειρά, μολονότι ό βιο­
μηχανικός τομέας παρουσιάζει μικρή μόνο άνάπτυ-
ξη;
'Όσον αφορά τή Λάρισα, τό ποσοστό αυξήσεώς 
της (30%) είναι, άκριβώς όμοιο μέ τό ποσοστό τής 
προηγούμενης δεκαετίας, πράγμα πού πιστοποιεί 
μία ώραία συνέχεια ώς πρός τήν πρόοδο.
Σημειώνουμε άκόμη ότι μεταξύ τών μικρών κέν­
τρων άπό 5.000 μέχρι 10.000 κατοίκους, μερικά, 
όπως ή Καλαμπάκα καί ή Έλασσών, παρουσίασαν 
σημαντική αύξηση πού όφείλεται βασικά στήν έμ- 
πορική καί διοικητική τους δραστηριότητα.
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"Υστερα άπ’ όλα αύτά, καταλήγουμε στό συμπέ­
ρασμα ότι ή Θεσσαλία οφείλει στην καλή διατή­
ρηση των πόλεών της τό γεγονός ότι έχει διατηρή­
σει σχεδόν άθικτο τόν όλικό πληθυσμό της.
Τό πρόβλημα τής Ισορροπήσεως τοϋ 
εργατικού δυναμικού στίς άγροτικές 
περιοχές.'Ο ρόλος τής άρδεύσεως
Μπορεί νά πει κανείς ότι στή Θεσσαλία όλες οί 
περιοχές ξηρής καλλιέργειας έχουν πλεόνασμα 
αγροτικού έργατικοΰ δυναμικοϋ. Ή υπερβολική 
χρήση μηχανικών μέσων έλάττωσε σημαντικά τόν 
αριθμό των άναγκαίων γιά τήν καλλιέργεια των δη­
μητριακών ήμερομισθίων, καί άπ’ αύτό προέκυψε 
πλεόνασμα άγροτικοϋ εργατικού δυναμικοϋ. Δεδο­
μένου ότι ή παραγωγή αυξήθηκε άντίστοιχα, ή ύπο- 
απασχόληση αύτή δέν έγινε αισθητή άπό τούς γεωρ­
γούς εγκαίρως. Παρ’ όλα αύτά, είναι πραγματική.
’Επί πλέον,σέ όλες τίς ορεινές περιοχές υπάρχουν 
ιδιαίτερες δυσκολίες πού προέρχονται άπό τίς δυσ­
χέρειες τής κυκλοφορίας, άπό τήν ανεπάρκεια τοϋ 
συλλογικού εξοπλισμού, άπό τήν περιορισμένη έκ­
ταση τοϋ καλλιεργούμενου έδάφους, καί άπό τίς 
δυσκολίες τής κτηνοτροφίας.
Μέ τίς συνθήκες αυτές, οί μόνες περιοχές στίς 
όποιες μπορεί κανείς νά περιμένει άν όχι αύξηση 
τουλάχιστο διατήρηση τοϋ άγροτικοϋ πληθυσμού 
στό σημερινό του επίπεδο, είναι έκεϊνες πού έχουν 
άρδευση. Στή Θεσσαλία είναι δύσκολο νά εκτιμήσει 
κανείς τό ρόλο τής άρδεύσεως στήν έξέλιξη τοϋ 
άγροτικοϋ πληθυσμού, γιατί, εκτός άπό περιορισμέ­
νες περιπτώσεις, ή άρδευση αύτή οφείλεται στήν 
άτομική πρωτοβουλία τών χωρικών, οί όποιοι άνοί- 
γουν φρέατα έγκαθιστώντας άντλία πού κινείται μέ 
κινητήρα, έφ’ όσον έχουν τά οικονομικά μέσα καί 
έφ’ όσον ή έγκατάσταση αύτή κρίνεται άποδοτική, 
άφοϋ ληφθεΐ ύπ’ όψη ή θέση τοϋ ύδάτινου ύποστρώ- 
ματος.
Δύο περιοχές στή Θεσσαλία εύνοήθηκαν μέχρι 
τώρα μέ τήν έγκατάσταση πλήρους δικτύου άρδεύ­
σεως: ή περιοχή Μάτι Τιρνάβου καί ή περιοχή τοϋ 
Μέγδοβα.
1. Τό Μάτι Τιρνάβου
Ή μελέτη τής δημογραφικής έξελίξεως τής περι­
οχής Μάτι Τιρνάβου είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, 
γιατί ή έναρξη τής άρδεύσεως χρονολογείται ήδη 
άπό τό 1955. Είκοσι χιλιάδες στρέμματα ποτίζονται 
άπό δύο ύπόγειες πηγές τών όποιων ή άπόδοοη 
ανέρχεται σέ τρία κυβικά μέτρα κατά δευτερόλεπτο.
’Επί πλέον, έξω άπό τό Μάτι Τιρνάβου καί στήν 
ίδια περιοχή, ένα παλιό αύλάκι ένωμένο μέ μιά δια­
κλάδωση τοϋ ποταμοϋ Τιταρήσιου έπιτρέπει τήν άρ­
δευση 3.500 στρεμμάτων. Τέλος, ή άφθονία τοϋ ύπό-
Ο'ι καλλιέργειες στήν άρδενόμενη ζώνη Μάτι Τιρνάβου κατά τό 1968
Βαμβάκι 12.600
Πεπόνια καί καρπούζια 1.719
’Αραβόσιτος 1.177
Ζαχαρότευτλα 995
Καπνός 903
Όπωρώνες 534
Μηδική 417
Τομάτες 361
’Άλλα λαχανικά 145
Δημητριακά 253
’Αμπέλια 137
Διάφορα 29
Σύνολο 19.270
γειου ϋδατος έπέτρεψε τή γρήγορη επέκταση τής 
άτομικής άρδεύσεως, μέ τήν έγκατάσταση άντλιών.
Μιά καί λείπει κάθε σημαντική αύξηση τής άπα- 
σχολήσεως τόσο στό δευτερογενή όσο καί στόν τρι- 
τογενή τομέα, πρέπει νά άποδώσουμε τήν αύξηση 
τοϋ πληθυσμού στήν άρδευση. Στήν πόλη τοϋ Τιρ- 
νάβου, τό 1961, 53% τοϋ πληθυσμοϋ, δηλαδή ή υψη­
λότερη άναλογία μεταξύ τών θεσσαλικών πόλεων 
πού άριθμοϋν πάνω άπό 10.000 κατοίκους, ζοϋσαν 
άποκλειστικά άπό τή γεωργία. Ή άναλογία αυτή δέν 
πρέπει νά άλλαξε πολύ άπό τότε, καί ή αύξηση τοϋ 
πληθυσμοϋ τοϋ Τιρνάβου πρέπει νά άποδοθεΐ στή 
συρροή άγροτών-έργατών, πού ήταν βέβαιοι ότι θά 
έβρισκαν έκεΐ κανονική άπασχόληση. Πράγματι, τά 
μεγάλα έργα στήν περιοχή Τιρνάβου γίνονταν κατά 
παράδοση άπό άγρότες-έργάτες, προερχόμενους 
άπό τήν επαρχία τής Έλασσόνος. Οί τελευταίοι αύ- 
τοί έβρισκαν έργασία, χάρη στή μεγάλη ποικιλία 
τών εφαρμοζόμενων καλλιεργειών, όλόκληρο τό 
χρόνο, στούς άμπελώνες, στούς όπωρώνες, στή συγ­
κομιδή τοϋ βαμβακιού, τοϋ καπνοΰ, τών έλαιών κτλ. 
Αύτοί έγκαθίστανται όριστικά καί μερικοί άπ’ αύ- 
τούς άγόραζαν κτήματα, έφ’ όσον είχαν τά μέσα. 
Στόν ’Αμπελώνα, τό πλουσιότερο άπ’ τά χωριά τής 
περιοχής, ό πληθυσμός άνέβηκε μετά τήν άπογραφή 
άπό 4.050 σέ 7.000 κατοίκους, λόγω τής καθόδου 
άγροτών-έργατών καί τής έγκαταστάσεως όρεσι- 
βίων ποιμένων, οί όποιοι έγκατέλειψαν τίς έποχικές 
τους μετακινήσεις. Στό Φαλάμι, άλλο χωριό τής 
παραπάνω ζώνης, ή κατάσταση είναι άκριβώς ίδια 
καί σημειώθηκε αύξηση τοϋ πληθυσμοϋ κατά 25%.
Στήν περίπτωση τοϋ χωριοϋ Μάτι Τιρνάβου, άφ’ 
ένός ή αύξηση τών άρδευόμενων έκτάσεων, άφ’ έτέ- 
ρου ή μεγάλη ποικιλία τών έφαρμοζόμενων καλλι­
εργειών προκάλεσε τήν αύξηση τής άγροτικής άπα- 
σχολήσεως καί κατά συνέπεια τήν αύξηση τοϋ πλη­
θυσμού.
2. Ή περιοχή του Μέγδοβα
Ή άρδευόμενη ζώνη τοϋ Μέγδοβα διευθετήθηκε 
πολύ άργότερα: ή άρδευση άρχισε κατά τό 1966. Σή­
μερα έκτείνεται σέ 21.500 στρέμματα.
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'Εξέλιξη των καλλιεργειών στήν άρδευόμενη ζώνη Μέγδοβα 
(σέ στρέμματα)
1966-67 1967-68 1968-69
Δη μητριακά 20.200 13.700 7.570
Βαμβάκι 2.280 7.250 12.370
Μηδική 1.600 2.740 3.600
’Αραβόσιτος 1.000 2.040 3.800
Διάφορα 6.920 6.270 4.660
'Ο πίνακας δείχνει ότι ή έξέλιξη είναι ταχεία. Έν 
τούτοις δέν έξετάσθηκε έως τώρα τό φαινόμενο τής 
συρροής τοϋ πληθυσμού, όπως έγινε στήν περιοχή 
τοϋ χωρίου Μάτι Τιρνάβου. Στό χωριό Παλαιοεκ- 
κλησιά, τό όποιο πήραμε σάν παράδειγμα γιατί βρί­
σκεται ολόκληρο μέσα στήν άρδευόμενη ζώνη, ή 
φαινομενική αΰξηση τοϋ πληθυσμού οφείλεται έξ 
ολοκλήρου στήν υπεροχή των γεννήσεων σέ σχέση 
μέ τούς θανάτους. ’Αναμφίβολα, οί πρόοδοι τής άρ- 
δεύσεως σταμάτησαν τή μεταναστευτική κίνηση 
πρός τό έξωτερικό. Άλλ’ ή έκταση γής, ή όποια 
άνήκει κατά μέσον öpo σέ κάποια οικογένεια, είναι 
πάρα πολύ μικρή ώστε νά επιτρέπει κι άλλον τεμα­
χισμό: Τό ένα τρίτο τών οικογενειών τοϋ χωριοϋ 
έχει λιγότερα άπό 20 στρέμματα, οί δέ πολυμελέστε- 
ρες οικογένειες καλλιεργοϋν 30 περίπου στρέμματα 
κάθε μία. Ή έκταση αύτή μαζί μέ τήν καλλιέργεια 
τοϋ βαμβακιού έπιτρέπει ένα κανονικό εισόδημα, 
δύσκολα όμως θά μποροϋσε κανείς νά προβλέψει 
προσέλευση άλλων ξένων οικογενειών στό χωριό.
Προσπάθειες έξαγωγής συμπερασμάτων μέ βάση τά 
παραπάνω δεδομένα
Φαίνεται λοιπόν ότι οί μόνες άγροτικές περιοχές 
πού θά ήταν δεκτικές αύξήσεως τοϋ πληθυσμού τους 
είναι εκείνες στίς όποιες ή άρδευση θά καθιερώσει 
άγροτική οίκονομία πού απαιτεί πολλά έργατικά χέ­
ρια καί πού έπιτρέπει σέ μία οικογένεια νά ζεϊ σέ 
περιορισμένη έκταση γής.
Φαίνεται ότι άποκλείεται ή καλλιέργεια τοϋ βάμ- 
βακα ή τοϋ ζαχαρότευτλου νά επιτρέπει τή συντή­
ρηση άγροτικοϋ πληθυσμού μέ πυκνότητα μεγαλύ­
τερη τής σημερινής.
Κατά τά προσεχή χρόνια δέν ύπάρχει άμφιβολία 
ότι γενικά οί άρδευόμενες περιοχές θά διατηρήσουν 
τόν πληθυσμό τους καί μάλιστα θά τόν αύξήσουν άν 
έχουν καλλιέργειες λαχανικών, άλλιώς δέν μπορεί 
νά περιμένει κανείς ότι θά άποτελέσουν ζώνες έλ- 
ξεως έναντι τών λιγότερο εύνοημένων περιοχών.
Έξ άλλου, αύξηση τοϋ άγροτικοϋ πληθυσμού εί­
ναι δυνατή μόνο έφ’ όσον ή μέση πυκνότητα τοϋ 
πληθυσμού δέν είναι πολύ μεγάλη. Στήν περίπτωση 
τής περιοχής Τρικάλων, όπου ή πυκνότητα τοϋ 
άγροτικοϋ πληθυσμού ξεπερνάει τούς 100 κατοίκους 
κατά μ2, άποκλείεται νά περιμένει κανείς αύξηση
τής άπασχολήσεως, μεταβολή τών καλλιεργειών ή 
βελτίωση τοϋ συστήματος κατανομής τοϋ νεροϋ.
Κατανομή τής άπασχολήσεως κατά περιοχές 
στή Θεσσαλία
Θά προσπαθήσουμε έδώ νά καταρτίσουμε τυπολο­
γία τών διαφόρων περιοχών τής Θεσσαλίας, άπό 
άποψη άπασχολήσεως στό παρόν καί στό μέλλον.
Άπό τό 1951 μέχρι τό 1961 ή Θεσσαλία σημείωσε 
έτήσια αΰξηση πληθυσμοϋ κατά 1%, ήτοι κατά 6.000 
εως 7.000 άτομα τό χρόνο.
Έτη 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
Γεννήσεις 12.934 12.671 12.394 12.600 12.381 12.654 13.020 
Θάνατοι 4.460 4.790 4.809 4.906 4.853 4.807 -
Φυσική
αύξηση 8.474 7.880 7.185 7.694 7.528 7.847 -
Μετανά­
στευση 1.019 3.754 5.067 6.240 6.478 4.257 -
'Ο πίνακας μάς δείχνει ότι κατά τή δεκαετία 
1961-1971 θά έχουμε πιθανόν μικρότερη αΰξηση τοϋ 
θεσσαλικοΰ πληθυσμοϋ: ή μετανάστευση δεκαπλα­
σιάσθηκε άπό τήν προηγούμενη περίοδο καί φαίνε­
ται ότι γιά τό σύνολο τών δέκα χρόνων θ’ άπορρο- 
φήσει αύτή τουλάχιστον τό ήμισυ μιας φυσικής αύ­
ξήσεως κατώτερης τών 8.000 κατ’ έτος. 'Ο πίνακας 
δέν λαμβάνει επίσης ύπ’ όψη τίς άνταλλαγές τοϋ 
πληθυσμοϋ μέ τίς άλλες έπαρχίες. Αυτές όμως έξ 
αιτίας τής έλκτικής δυνάμεως τής Θεσσαλονίκης 
καί πρό παντός τής ’Αθήνας, πολύ ισχυρότερης άπό 
τήν έλξη πού άσκοϋν οί θεσσαλικές πόλεις, πρέπει 
νά είναι δυσμενείς γιά τή Θεσσαλία. Κατά τή γνώμη 
μας, ή έτήσια αΰξηση θά έπρεπε νά είναι 2.000 εως
3.000 άτομα τό άνώτατο όριο, πράγμα πού σημαίνει 
ότι 5.000 έως 6.000 άτομα έγκαταλείπουν τή Θεσσα­
λία κάθε χρόνο.
Ή δημογραφική μας μελέτη πρέπει νά μάς έπι- 
τρέψει νά καθορίσουμε άπό ποιά περιοχή προέρχε­
ται τό έργατικό αύτό δυναμικό.
α) Οί δεξαμενές (reservoir) εργατικού δυναμικού
'Ο πρώτος τύπος περιοχής είναι έκεινος πού προ­
μηθεύει έργατικό δυναμικό. Θά τόν άποκαλέσουμε 
«δεξαμενή». 'Υπάρχουν πολλοί τύποι «δεξαμενών».
Οί υπό εξάντληση δεξαμενές
Τά Βλαχοχώρια τής Πίνδου άποτέλεσαν πηγή με­
γάλου μεταναστευτικοϋ ρεύματος μέ προορισμό τίς 
μεγάλες πόλεις. Σήμερα όμως ό μόνιμος πληθυσμός 
είναι ολιγάριθμος καί πρέπει νά θεωρήσουμε τήν
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1Επιθεώρηση Κοινωνικών ’Ερευνών, β' καί γ' τετράμηνο 1978
περιοχή αύτή σάν τόπο παραθερισμοϋ, στόν όποιο 
οί δυνατότητες κινητοποιήσεως τοϋ έργατικοϋ δυ­
ναμικού είναι λιγοστές.
Τά άνατολικά ’όρη: ΤΊήλιο, Μαυροβούνι, ”Οσσα, 
’Όλυμπος
Ή αναλογία τών γερόντων είναι σ’ αύτά ύψηλή, 
πάντοτε σχεδόν άνώτερη άπό τό 10%, τό δέ ποσοστό 
γεννητικότητας χαμηλό, μεταξύ 12,5 καί 15%. Ή 
φυσική αύξηση του πληθυσμού κυμαίνεται συχνά 
μεταξύ 3 καί 5%. 'Ο πληθυσμός έλαττώνεται έδώ καί 
πολύ καιρό, πρό πάντων στό Πήλιο. 'Υπάρχουν 
όμως άκόμη δυνατότητες μεταναστεύσεως, τίς 
όποιες μπορεί κανείς νά ύπολογίσει σέ 1% έτησίως. 
'Ολικός πληθυσμός 60.000 κάτοικοι περίπου. ’Ετή­
σια έξοδος: 600 κάτοικοι.
. Τά νότια τής επαρχίας Άλμυροϋ
Καί έκεΐ επίσης ή αναλογία των γερόντων είναι 
συχνότατα άνώτερη άπό 10 έως 12%. Μπορεί κανείς 
νά υπολογίσει έξοδο εργατικού δυναμικού 1% κάθε 
χρόνο. 'Ολικός πληθυσμός 10.000 κάτοικοι περίπου. 
’Έξοδος 1% περίπου έτησίως, δηλαδή 100 κάτοικοι.
Οί υπό σταθεροποίηση δεξαμενές
Πρόκειται γιά περιοχές μό ύψηλή γεννητικότητα 
καί χαμηλή θνησιμότητα, στίς όποιες ή έτήσια αύ­
ξηση είναι 2 εως 2,5%, καί όπου τό σύνολο τής αύ- 
ξήσεως αύτής άπορροφάται άπό τή μετανάστευση μέ 
προορισμό τό έξωτερικό, καί άπό τήν έξοδο των 
αγροτών πρός τίς πόλεις.
Πρόκειται γιά τήν έπαρχία Έλασσόνος καί τά 
άνατολικά τμήματα των έπαρχιών Καλαμπάκας καί 
Τρικάλων. 'Όσον άφορά τίς περιοχές, όπου δέν μπο­
ρεί κανείς νά προβλέψει έπέκταση τής άρδεύσεως, ή 
σημερινή κίνηση έξόδου άναγκαστικά θά συνεχι- 
σθεΐ. Στίς πεδινές περιοχές είναι δυνατόν ό περιορι­
σμός των δικτύων άρδεύσεως νά έχει σάν αποτέλε­
σμα τό τέλος τής έξόδου, μέ τήν έντατικοποίηση των 
καλλιεργειών. ’Αλλά ή πεδινή αύτή περιοχή πάσχει 
ήδη άπό πολύ Ισχυρή πυκνότητα πληθυσμού (συχνά 
πάνω άπό 100 κατοίκους κατά μ2), καί δέν φαίνεται 
δυνατή ή παραπέρα αύξηση τού άγροτικοΰ πληθυ­
σμού. Επομένως, μπορεί νά υπολογίσει κανείς σέ 
όλη τήν παραπάνω εύρεία περιφέρεια, έξοδο τού 
πληθυσμού σέ ποσοστό τουλάχιστον 2% τό χρόνο.
'Ο πληθυσμός τής παραπάνω ζώνης (έκτος άπό τίς 
πόλεις) κατά τό 1961 ήταν ό έξής:
’Επαρχίες
Έλασσόνος 48.000
Καλαμπάκας (Άνατ. τμήμα) 27.000
Τρικάλων (Βόρειο τμήμα) 50.000
ΚαρδΙτσης (Δυτικό τμήμα) 55.000
Σύνολο 180.000
Μέ άναλογία 2% έτησίως (άσθενής ύπόθεση): 
έτήσιες διαθεσιμότητες έργατικοϋ δυναμικού: 3.600 
άτομα
Μέ άναλογία 3% έτησίως (ισχυρή ύπόθεση): έτή­
σιες διαθεσιμότητες έργατικοϋ δυναμικού: 5.400 
άτομα
Δεξαμενές υπό ανάπτυξη
Τά Ρεβένια, λόφοι μεταξύ Λάρισας καί Φαρσά­
λων, όπου ή πυκνότητα τού πληθυσμού δέν είναι 
πολύ μεγάλη, όπου όμως ή οικονομία, στηριζόμενη 
άποκλειστικά στήν καλλιέργεια δημητριακών, δέν 
μπορεί νά γίνει έντατική λόγω έλλείψεως νερού γιά 
τήν άρδευση, καί όπου άναγκαστικά λόγω τής χρή- 
σεως μηχανικών μέσων ύπάρχει υποαπασχόληση, ό 
πληθυσμός πρέπει νά έλαττωθεΐ. Τμήμα τής έπαρ- 
χίας Φαρσάλων καί ή περιοχή τού Βελεστίνου στήν 
έπαρχία τού Βόλου βρίσκονται στήν ίδια κατάστα­
ση. 'Ολικός πληθυσμός: 20.000 κάτοικοι περίπου. 
Διαθέσιμος: 1 έως 2% έτησίως, δηλ. 200 εως 400 κά­
τοικοι. Σύνολο διαθέσιμου πληθυσμού άπό τίς δεξαμε­
νές: ’Ασθενής ύπόθεση: 4.500 κάτοικοι. ’Ισχυρή 
ύπόθεση: 6.500 κάτοικοι.
β) Τό υπόλοιπο των άγροτικών περιοχών
Οί ύπόλοιπες άγροτικές περιοχές δέν άποτελούν 
ακριβώς δεξαμενές έργατικοϋ δυναμικού, άλλά καί 
άν άκόμη ό πληθυσμός έξακολουθήσει ν’ αυξάνει σέ 
αύτές, θά συμβαίνει συχνά μέρος τοϋ φυσικού πλε­
ονάσματος νά προορίζεται γιά τή μετανάστευση, 
δηλαδή νά κατευθύνεται πρός τίς πόλεις τής έπαρ- 
χίας ή τού ύπόλοιπου τής Ελλάδος.
Τό ύπόλοιπο τού άγροτικοΰ πληθυσμού τής Θεσ­
σαλίας άντιπροσωπεύει 200.000 κατοίκους περίπου. 
’Άν τό διαθέσιμο κατ’ έτος έργατικό δυναμικό είναι 
τής τάξεως τοϋ 0,5%, θά έχουμε 1.000 κατοίκους· άν 
αύτές είναι 1%, θά έχουμε 2.000 κατοίκους κάθε χρό­
νο, οί όποιοι θά είναι πιθανόν νά άναχωρήσουν.
Γενικό σύνολο
Τό γενικό σύνολο τοϋ κινητοποιήσιμου έργατικοϋ 
δυναμικού είναι συνεπώς τής τάξεως τών 5.500 έτη­
σίως (άσθενής ύπόθεση) μέχρι 8.500 έτησίως 
(ίσχυρή ύπόθεση).
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Δυνατότητες άπορροφήσεως τίς όποιες εχει ή Θεσσαλία
Ό αστικός πληθυσμός τής Θεσσαλίας είναι σή­
μερα τής τάξεως των 300.000 κατοίκων. Μέ βάση τά 
άποτελέσματα τής περιόδου 1951-1961 μποροϋμε νά 
δεχθούμε ότι ό πληθυσμός αυτός αύξάνεται κατά 2 
εως 2,5% έτησίως, δηλαδή κατά μέσον όρο αύξηση 
ισχυρότερη στή Λάρισα, λιγότερο ισχυρή στό Βό­
λο. κατά 4.000 εως 5.000 άτομα. Τό τμήμα τής φυσι­
κής αύξήσεως είναι τής τάξεως τοϋ 1%, δηλαδή των
2.000 ατόμων, τό τμήμα τής μεταναστεύσεως, άπό 1 
έως 1,5%, δηλαδή των 2.000 εως 3.000 άτόμων. Συνε­
πώς, άφοϋ ή προσφορά άνέρχεται σέ 5.500 μέχρι 
8.500 άτομα έτησίως, υπολείπονται, στήν καλύτερη 
περίπτωση, 2.500 άτομα, στή χειρότερη, 6.500 
άτομα τά όποια θά πρέπει νά ζητούν εργασία άλλου 
κάθε χρόνο.
Σκοπός κάθε διευθετήσεως κατά περιοχές θά πρέ­
πει νά είναι ή διατήρηση τού πληθυσμού στόν τόπο 
του, είτε μέ τήν εντατικοποίηση τής γεωργίας, είτε 
μέ τή δημιουργία άπασχολήσεως στίς πόλεις, τόσο 
στό δευτερογενή όσο καί στόν τριτογενή τομέα.
Ή πρώτη λύση είναι έκείνη πού πρέπει νά προκύ- 
ψει άπό τήν έκτέλεση έργων άρδεύσεως. Πρέπει 
όμως νά τονίσουμε ότι στίς περισσότερες περιπτώ­
σεις, τά έργα αυτά δέν θά έκτελεσθοΰν σέ ζώνη στήν 
όποια ή άρδευση είναι άγνωστη, αλλά σέ ζώνη όπου 
αυτή έφαρμόζεται άπό άτομική πρωτοβουλία. Συνε­
πώς, ή βελτίωση θά είναι σχετική καί δέν θ’ άποτε- 
λεΐ άνατροπή. Επομένως ή προσπάθεια θά πρέπει νά 
αφορά κυρίως τίς πόλεις.
III. μέρος δεύτερο: άστική τυπολογία
1. Ό όγκος του αστικού πληθυσμού
'Ο πρώτος τύπος κατατάξεως τών πόλεων είναι 
εκείνος πού τίς κατατάσσει μέ βάση τό μέγεθος τους.
Είναι γνωστό ότι ή έλληνική στατιστική διακρί­
νει τόν πληθυσμό σέ αγροτικό (λιγότεροι άπό 2.000 
κάτοικοι), ήμιαστικό (2.000 μέχρι 10.000), καί 
άστικό.
’Έτσι, υπάρχουν στή Θεσσαλία 5 πόλεις (άν υπο­
λογίσουμε μαζί τό Βόλο καί τή Νέα ’Ιωνία): ό Βό­
λος, ή Λάρισα, τά Τρίκαλα, ή Καρδίτσα καί ό Τίρ- 
ναβος.
"Οσον άφορά τόν ήμιαστικό πληθυσμό, αύτός εί­
ναι συγκεντρωμένος σέ 36 κέντρα, τών όποιων ό 
πληθυσμός κυμαίνεται μεταξύ 2.000 καί 10.000 κα­
τοίκων.
Τό πρόβλημα είναι άν οί δύο άριθμοί τών 2.000 
καί 10.000 κατοίκων άνταποκρίνονται σέ όρια άστι- 
κών κατηγοριών.
Κατά τή γνώμη μας, καί νομίζουμε ότι θά τό άπο- 
δείξουμε, αύτό είναι άλήθεια ώς πρός τό όριο τών
2.000 κατοίκων, λιγότερο βέβαιο όμως ώς πρός τό 
όριο τών 10.000.
2. Δημογραφία διαφόρων πόλεων
1) Γεννητικότητα
'Υπολογίσαμε τά ποσοστά γεννητικότητας καί 
γονιμότητας γιά τήν περίοδο 1960-1962 (τρία χρό­
νια). 'Ο πίνακας δείχνει ότι οί πόλεις εμφανίζονται 
σχεδόν παντού μέ ποσοστό γεννητικότητας καί πρό 
παντός μέ ποσοστό γονιμότητας άσθενέστερο. Συ­
σχετίσαμε τόν αριθμό γεννήσεων κατά τήν περίοδο 
τής υπό μελέτη τριετίας πρός τόν αριθμό τών γυναι­
κών τών ήλικίας 15 μέχρι 44 χρόνων κατά τό 1961. 
'Ο τρόπος αύτός υπολογισμού τού ποσοστού γονι­
μότητας εχει τό πλεονέκτημα νά εξουδετερώνει τήν 
επίπτωση τής κατά ήλικία συνθέσεως τού πληθυ­
σμού. Θά διαπιστώσουμε ότι σέ μερικές περιπτώσεις 
(στούς νομούς Μαγνησίας) οί πόλεις υπερτερούν ώς 
πρός τό ποσοστό γεννητικότητας, άλλά τό άντί- 
στροφο ισχύει ώς πρός τό ποσοστό τής γονιμότητας. 
Τή μόνη έξαίρεση άποτελεΐ ή Λάρισα, όπου τά πο­
σοστά τής γεννητικότητας καί τής γονιμότητας εί­
ναι σαφώς τά ίδια τόσο στήν πόλη, όσο καί στήν 
ύπαιθρο.
"Οσον άφορά τήν κατηγορία τών κωμοπόλεων
2.000 μέχρι 10.000 κατοίκων, ή δημογραφική συμπε­
ριφορά της εμφανίζεται πολύ έτερογενής: επειδή 
στό νομό Τρικάλων τά Μεγάλα Καλύβια έχουν γεν­
νητικότητα 14,3%ο ένώ τό Νεοχώρι εχει 23,5%ο, 
χρειαζόταν μελέτη περισσότερο έμπεριστατωμένη 
γιά τήν άντιμετώπιση τού έρωτήματος.
Άπό τό 1962 ό άριθμός τών γεννήσεων αυξήθηκε 
σημαντικά στίς κυριότερες πόλεις τής Θεσσαλίας.
’Αριθμός
γεννή­
σεων
1960
Γεννη­
τικό­
τητα
1960
%„
’Αριθμός
γεννή­
σεων
1966
’Εξέλιξη
σέ
ποσοστά
%
Καρδίτσα 476 20.0 436 -8,4
Λάρισα 997 17,9 1.351 35,5
Βόλος 1.117 16,5 1.347 28,6
Τ ρίκαλα 563 20,1 587 4,6
Οί δύο πόλεις πού είχαν τήν πιό χαμηλή γεννητι­
κότητα είναι έκεΐνες, στίς όποιες ό άριθμός τών γεν­
νήσεων αύξήθηκε κατά τό μεγαλύτερο βαθμό. Δεδο­
μένου ότι είναι δύσκολο νά δεχθούμε ότι ή γεννητι­
κότητα αύξήθηκε πολύ (άν καί αύτό δέν άποκλείεται 
λόγω τού γεγονότος τής συρροής τών νέων), μπο­
ρούμε νά συμπεράνουμε ότι στό Βόλο όπως καί στή 
Λάρισα, ή αύξηση τού άριθμοΰ τών γεννήσεων είναι 
ανάλογη πρός τό ποσοστό αύξήσεως τού πληθυ­
σμού. Στά Τρίκαλα καί τήν Καρδίτσα, όπου ό άριθ-
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μός των γεννήσεων διατηρείται στό αύτό έπίπεδο ή 
ελαττώνεται καί οπού τό ποσοστό τής γεννητικότη­
τας ήταν ύψηλότερο, μποροϋμε νά υποθέσουμε ότι ή 
αύξηση τοϋ πληθυσμού ισοφαρίζει άκριβώς τήν 
ελάττωση τοϋ ποσοστοϋ τής γεννητικότητας.
1960-1962
Καρδίτσα (πόλη) 
’Αγροτικές περιοχές
'Αγιό
’Αγροτικές περιοχές 
Έλασσών
’Αγροτικές περιοχές 
Λάρισα
’Αγροτικές περιοχές 
Τίρναβος
’Αγροτικές περιοχές 
Φάρσαλα
Αγροτικές περιοχές 
'Αλμυρός
’Αγροτικές περιοχές 
Βόλος
’Αγροτικές περιοχές 
Σκόπελος
’Αγροτικές περιοχές
Καλαμπάκα 
’Αγροτικές περιοχές
Τρίκαλα
’Αγροτικές περιοχές
2) Θνησιμότητα
Ποσοστό
γεννητι­
κότητας
%0
Ποσοστό
γονιμό­
τητας
%0
20,6 26,6
22,3 28,2
15,3 19,9
15,2 20,5
18,5 24,6
22,5 28,1
17,5 22,9
17,4 22,3
13,9 17,4
18,8 24,8
18,9 24,6
18,7 24,1
15,8 19,9
14,0 25,7
16,1 19,8
15,5 21,2
12,7 18,8
15,7 21,0
14,8 20,0
24,8 31,6
16,7 21,2
22,1 27,5
1960-1962 Ποσοστό
θνησιμότητας
%0
Καρδίτσα (πόλη) 5,6
’Αγροτικές περιοχές 5,6
'Αγιά (πόλη) 8,0
’Αγροτικές περιοχές 11,6
Έλασσών (πόλη) 4,2
’Αγροτικές περιοχές 6,6
Λάρισα (πόλη) 6,7
’Αγροτικές περιοχές 6,6
Τίρναβος (πόλη) 5,8
’Αγροτικές περιοχές 7,3
Φάρσαλα 7,3
’Αγροτικές περιοχές 5,9
Αλμυρός 8,9
Αγροτικές περιοχές 6,1
Βόλος 8,0
’Αγροτικές περιοχές 9,5
Καλαμπάκα 4,5
’Αγροτικές περιοχές 5,8
Τ ρίκαλα 6,6
’Αγροτικές περιοχές 5,7
άπό δύο περιπτώσεις (των Φαρσάλων καί τοϋ 'Αλ- 
μυροϋ). Έν πάση περιπτώσει, τά ποσοστά θνησιμό­
τητας είναι χαμηλότερα στή δυτική Θεσσαλία, πρά­
γμα πού άντικατοπτρίζει ευνοϊκότερη κατά ήλικία 
διάρθρωση τόσο στίς πόλεις όσο καί στήν ύπαιθρο: 
Καρδίτσα 5,6%ο, Βόλος 8,0%ο.
Κατά τά άλλα, οί έλλείψεις των καταχωρίσεων, 
ιδιαίτερα σημαντικές στή δυτική Θεσσαλία, συντε­
λούν στήν τεχνητή έλάττωση τοϋ ποσοστοϋ θνησι­
μότητας.
Δέν είναι εύκολο νά καταλήξει κανείς σέ γενικό 
συμπέρασμα ώς πρός τά ποσοστά θνησιμότητας των 
μικρών πόλεων, γιατί είναι πάρα πολύ ανόμοια.
"Οσον άφορά τό ποσοστό τής θνησιμότητας, είναι 
ακόμη δυσκολώτερο νά καταλήξει κανείς σέ συμπε­
ράσματα. Είναι γνωστό ότι ή πρόοδος τής ιατρικής 
τείνει νά σταθεροποιήσει τό πρώτο, ένώ τό ποσοστό 
τής γεννητικότητας μπορεί νά παραμείνει ισχυρά 
διαφοροποιημένο έπί πολύ περισσότερο χρόνο.
Οί διαφορές μεταξύ άστικής καί άγροτικής θνη­
σιμότητας είναι μικρές στή Θεσσαλία. Δύο φαινό­
μενα άσκοϋν σχετική έπίδραση: ό κατά κανόνα κα­
λύτερος Ιατρικός έξοπλισμός τών πόλεων καί ή εύ- 
νοϊκότερη διάρθρωση (structure) κατά ήλικία: τό 
τελευταίο όμως αύτό φαινόμενο δέν Ισχύει παντοϋ.
’Επίσης οί πόλεις έχουν γενικά ποσοστό θνησι­
μότητας άσθενέστερο άπ’ ό,τι στήν ύπαιθρο, έκτος
3) Παιδική θνησιμότητα
'Ομολογοΰμε ότι μένουμε έκπληκτοι μπροστά 
στούς άριθμούς παιδικής θνησιμότητας, τής Στατι­
στικής 'Υπηρεσίας.
’Ήδη ώς πρός τήν περίοδο 1959-1963, οί θεσσαλι- 
κοί νομοί κατατάσσονται μεταξύ έκείνων στούς 
όποιους ή παιδική θνησιμότητα είναι χαμηλότερη 
άπ’ ό,τι στήν Καρδίτσα, πού έρχεται προτελευταία 
κατά σειρά σέ σχέση πρός όλες τίς πόλεις τής 'Ελ­
λάδος. Πρό πολλοΰ έχουν σημειωθεί άνεπάρκειες 
τοϋ τρόπου καταχωρίσεως τών γεννήσεων αύτό εί­
ναι φανερό στόν παρακάτω πίνακα. Δέν βλέπουμε
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Παιδική θνησιμότητα 1960 1966 Άπογραφή τοϋ 1961
Καρδίτσα (πόλη)
’Αγροτικές περιοχές
39%ο 27 %ο Πόλεις Ποσοστό ξένων
Καρδίτσα 31,0%
Λάρισα 63 42 Μουζάκι 28,0%
’Αγροτικές περιοχές 28 29 Σοφάδες 12,0%
Παλαμάς 4.4%
Βόλος καί Νέα ’Ιωνία 39 18 Άγιά 29,4%
’Αγροτικές περιοχές 25 18 Έλασσών 43,5%
Λάρισα 43,8%
Τ ρίκαλα 53 39 Τίρναβος 33,9%
’Αγροτικές περιοχές 27 16 Άμπελών 16,0%
κανένα λόγο πού νά δικαιολογεί μεγαλύτερη παι­
δική θνησιμότητα στίς πόλεις παρά στήν ύπαιθρο. 
Ή πραγματικότητα πρέπει νά είναι τό αντίστροφο, 
άφού ό ιατρικός έξοπλισμός είναι καλύτερος στίς 
πόλεις.
Στό σύνολό τους οί δημογραφικές πληροφορίες 
συμβάλλουν στό νά διακρίνει κανείς κάπως κάθε 
πόλη, άπό τή γειτονική της ύπαιθρο (γιά τίς 4 μεγά­
λες πόλεις, καθώς επίσης καί γιά τόν Τίρναβο). Κάθε 
πόλη εχει Ασθενέστερη γεννητικότητα καί Ασθενέστερη 
γονιμότητα Απ’ ο,τι ή ύπαιθρος πού τήν περιβάλλει. 
Αύτό όμως είναι άλήθεια προκειμένου γιά τίς μεγά­
λες πόλεις, οί όποιες καί μόνο φαίνονται ότι έχουν 
αυτόνομη δημογραφική συμπεριφορά. Οί κάτω των
10.000 κατοίκων πόλεις δέν έχουν.
'Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι οί αντιθέσεις 
μεταξύ τής Ανατολικής καί δυτικής Θεσσαλίας (δηλαδή 
μεταξύ τής Θεσσαλίας μέ εξελιγμένη δημογραφική συμ­
περιφορά καί τής περισσότερο καθυστερημένης) είναι 
ισχυρότερες Απ’ δ,τι οί αντιθέσεις μεταξύ πόλεως καί 
υπαίθρου.
Κάθε πόλη παραμένει άντανάκλαση τής ύπαίθρου 
πού τήν περιβάλλει, πράγμα τό όποιο άποτελεΐ έν­
δειξη ότι καμιά πόλη στή Θεσσαλία δέν είναι αλη­
θινή μητρόπολη.
3. Οί πόλεις έναντι των πληθυσμιακών κινήσεων 
’Εσωτερικές κινήσεις
Οί πόλεις είναι τό κέντρο πληθυσμιακών άνταλ- 
λαγών. Πρώτα-πρώτα είναι κέντρο ελξεως ώς πρός 
τό γειτονικό μ’ αύτές πληθυσμό ή ώς πρός περισσό­
τερο άπομακρυσμένους πληθυσμούς. ’Από τήν 
άποψη αύτή ένδιαφέρει νά σημειωθούν τά εξής:
α) Ή Αναλογία των δημοτών Αλλων κοινοτήτων πού 
κατοικούν στίς διάφορες θεσσαλικές πόλεις κατά τό 
1961 (δέν πρόκειται δηλαδή μόνο γιά καταγόμενους 
άπό τή Θεσσαλία άλλά καί άπό άλλες πόλεις).
Μεταξύ τών 4 μεγάλων πόλεων τής Θεσσαλίας, ή 
Λάρισα έρχεται σαφώς πρώτη ώς πρός τήν άναλογία 
τών ξένων μέ 43,8%, κατόπιν έρχονται (στό ίδιο έπί- 
πεδο) ή Καρδίτσα (31%) καί τά Τρίκαλα (36,2%) καί
Φάρσαλα 
Αλμυρός 
Μείζων Βόλος 
"Αγιος Γεώργιος ΊωλκοΟ 
Βελεστϊνον 
Καλαμπάκα 
Τρίκαλα 
Φαρκαδών
29,7%
20,7%
26,0%
75,0%
18,1%
36,2%
36,2%
16,0%
τελευταίος ό Βόλος μέ 26%, δηλαδή μέ σαφώς μι­
κρότερη άναλογία. 'Η μειονεκτικότητα αύτή τού 
Βόλου έξηγεΐται εν μέρει άπό τήν έλλειψη χώρου: ό 
δήμος Βόλου καί σέ μικρότερο βαθμό ό δήμος Νέας 
’Ιωνίας έχουν σχετικά περιορισμένη επιφάνεια καί ή 
έπέκταση τής συσσωρεύσεως γίνεται στίς γειτονικές 
κοινότητες τών περιχώρων. Τό καλύτερο παράδειγ­
μα είναι τού Αγίου Γεωργίου Ίωλκοΰ, όπου ή άνα­
λογία τών ξένων στήν κοινότητα φθάνει τά 75%. Ή 
Άγιά (38,3% ξένων) ευνοείται άπό μιά συρροή τής 
ίδιας μορφής. ’Εάν συνυπολογίσουμε όμως αυτές τίς 
γειτονικές κοινότητες, ή άναλογία τών ξένων στόν 
Μείζονα Βόλο δέν φθάνει σέ ποσοστό πάνω άπό 
28%, πράγμα πού σημαίνει ότι ή δύναμή του έλξεως 
είναι σχετικά άσθενέστερη.
Οί πόλεις τών οποίων ό πληθυσμός κυμαίνεται 
άπό 5.000 μέχρι 11.000 κατοίκους (διαλέγουμε τόν 
άριθμό αύτό γιά νά περιλάβουμε καί τόν Τίρναβο) 
έχουν κι αύτές ισχυρή άναλογία ξένων. 'Η Έλασ- 
σών έρχεται στήν πρώτη σειρά μέ 43,5% δημότες 
άλλων κοινοτήτων, άναλογία πού άντικατοπτρίζει 
τή δύναμή της ελξεως στίς κοινότητες τής επαρχίας 
της. ’Επίσης, ό Τίρναβος φιλοξενεί 33,1% ξένων, ή 
Καλαμπάκα 36,2%. 'Ύστερα έρχονται τά Φάρσαλα 
(29,7%) καί ό Αλμυρός. ’Αντίθετα, ό Παλαμάς 
(4,4%) έχει πολύ μικρή άναλογία ξένων, πράγμα πού 
μάς κάνει νά ύποθέσουμε πολύ περιορισμένη δύναμη 
έλξεως.
Μεταξύ τών κωμοπόλεων, τών όποιων ό πληθυ­
σμός κυμαίνεται άπό 2.000 μέχρι 5.000 κατοίκους, ή 
άναλογία τών ξένων ποικίλλει κατά πολύ. Είναι 
σχετικά ισχυρή (άνώτερη άπό 10%) σ’ έκεΐνες πού 
είναι κέντρα έλξεως καί όταν άκόμη ό πληθυσμός 
τους είναι μικρός. Τέτοια είναι ή περίπτωση τού 
Μουζακίου (28%), πού είναι κάπως ίδιάζουσα, γιατί 
σ’ αύτό έχουν άπογραφεΐ πολλοί ορεσίβιοι, πού εί­
χαν έλθει τήν ήμέρα τής άπογραφής γιά τήν έβδομα- 
διαία άγορά, τών Σοφάδων (12%), τού Σικουρίου
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(15,6%), τοϋ ’Αμπελώνος (16%), των Γόνων (15,5%), 
τής Ζαγοράς (13,1%), τοϋ Βελεστίνου (18,1%), τής 
Νέας ’Αγχιάλου (16,4%), τοϋ Φαρκαδώνος (16%).
Σέ μερικές περιπτώσεις όμως, ή αναλογία των ξέ­
νων αύξήθηκε από έναν άριθμό βοσκών πού ζοΰν 
στήν πεδιάδα μόνο τό χειμώνα. Τέτοια είναι ή περί­
πτωση τοϋ Τιρνάβου, των Γόνων καί τοϋ Φαρκαδώ­
νος, τοϋ Βελεστίνου καί τοϋ Ζάρκου.
Τελικά, πρέπει νά σημειώσουμε δτι μερικές κω- 
μοπόλεις, πού ό πληθυσμός τους δέν φθάνει τίς 2.000 
κατοίκους, παίζουν παρ’ δλα αυτά τό ρόλο μικρών 
κέντρων: τέτοια είναι ή περίπτωση τοϋ δήμου Πύλης 
(17,1% ξένων) καί τής κοινότητας Λεονταρίου (33% 
ξένων).
β) Ή άναλογία αυτών πού γεννήθηκαν σέ άλλη κοι­
νότητα μεταξύ των άρχηγών οικογενειών δημοτών τής 
πόλεως. Καί ή άναλογία αυτή είναι επίσης αποκαλυπτι­
κή.
’Ακολουθούν οί πόλεις τών όποιων τό ποσοστό 
κυμαίνεται άπό 30 έως 35%: ό Τίρναβος, ή Καλαμ­
πάκα καί ό Άμπελών. ’Απ’ αύτές δύο είναι πρωτεύ­
ουσες επαρχίας καί μία πόλη, ή οποία προσελκύει 
άγρότες πού προέρχονται άπό εύρεία περιοχή. Οί 
περισσότερες άπό τίς άλλες μικρές πόλεις έχουν πο­
σοστό κυμαινόμενο μεταξύ 20 καί 30%.
Ή έξαίρεση τοϋ Παλαμά είναι ενδιαφέρουσα: ό 
Παλαμάς, αν καί είναι μία πολύ μεγάλη άγροτική 
κωμόπολη (μέ 7.000 κατοίκους σήμερα), έν τούτοις 
δέν άσκεϊ καμιά έλξη στή γύρω του περιοχή.
γ) Ή άναλογία άρχηγών οικογενειών καί ατόμων πού 
γεννήθηκαν εξω άπό τή Θεσσαλία, εγγεγραμμένων στό 
Δημοτολόγιο. Ή άναλογία αύτή μάς φαίνεται ιδιαί­
τερα ένδιαφέρουσα γιά τόν καθορισμό τών πόλεων, 
τών όποιων ή άκτινοβολία ύπερβαίνει τό αύστηρά 
τοπικό πλαίσιο:
Μεταξύ τών 4 μεγάλων πόλεων, τό άποτέλεσμα 
είναι τό έξής:
Μεγάλες πόλεις Άναλογία 
δημοτών 
πού γεννήθηκαν 
έξω άπό τήν 
πόλη
Άναλογία
δημοτών
Μέσος όρος 
Α + Β
2
Καρδίτσα 42,9% 31% 36,9%
Λάρισα 71,2% 43,8% 57,5%
Βόλος 68,5 26 47
Τ ρίκαλα 40,3 36,2 38,1
Τίρναβος 32,4 33,1 32,5
Πόλεις
2.000-10.000
κατοίκων
Μουζάκι 26,3% 28% 27%
Σοφάδες 30,2 18,0 23,2
Καλαμπάκα 31,5 36,0 33,5
Πύλη 15,9 17,1 16
Έλασσών 53,7 43,5 48,5
Φάρσαλα 45,1 29,7 37
Άγιά 29,4 29,4 29
Αλμυρός 21,5 20,7 21
Συκούριον 36,5 15,6 26
Γόνοι 24,3 15,5 20
Άμπελών 47,3 16 31,5
Βελεστϊνον 37 18,1 27,5
Παλαμάς 6,8 4,4 5,5
Φαρκαδών 29,7 16 22,5
Λάρισα
Βόλος
Τρίκαλα
Καρδίτσα
36,1% (άπό τούς όποιους 12.1% πρόσφυγες) 
32,6% (άπό τούς όποιους 17,6% πρόσφυγες) 
13,8% (άπό τούς όποιους 2,2% πρόσφυγες) 
9,1% (άπό τούς όποίους 0,8% πρόσφυγες)
’Εάν εξαιρέσουμε τούς πρόσφυγες, οί όποιοι είναι 
μάλλον ή εκδήλωση ένός μοναδικού ιστορικού γε­
γονότος καί δχι κάποιας ιδιαίτερης έπιδράσεως, 
έχουμε τό έξής άποτέλεσμα:
Λάρισα 24%
Βόλος 15%
Τρίκαλα 12,6%
Καρδίτσα 8,3%
Ή κατάταξη τών διαφόρων αύτών πόλεων μεταξύ 
τους είναι άντανάκλαση τοϋ δυναμισμού τους.
Ή κατάταξη είναι δυσκολώτερο νά έρμηνευθεΐ ώς 
πρός τίς μικρότερες πόλεις.
Τίρναβος
Έλασσών
Φάρσαλα
'Αλμυρός
Άγιά
Καλαμπάκα
25,2%
26,9%
12,5%
16,0% (πρόσφυγες 8,7%) 
8,5%
12,5%
Βλέπουμε δτι ή άναλογία αύτή συμφωνεί μέ τήν 
άναλογία τών μή δημοτών. ’Επιτρέπει νά καθορί­
σουμε κάποια ιεραρχία τών πόλεων, όταν βροϋμε τό 
μέσο δρο, καί δίνει μία καλή ίδέα γιά τή δυναμικό­
τητα τών διαφόρων πόλεων.
Πράγματι, έάν έξετάσουμε τήν κατηγορία τών πό­
λεων στίς όποιες τό ποσοστό υπερβαίνει τό 35%, 
έχουμε τίς 4 μεγάλες πόλεις καί έπί πλέον τήν 
’Ελασσόνα καί τά Φάρσαλα, πού είναι οί δύο μέσης 
σπουδαιότητας πόλεις τών όποιων ή έλξη είναι 
ισχυρότατη.
Πράγματι, στίς μικρές πόλεις, μεγάλο μέρος τοϋ 
πληθυσμού (τοϋ Τιρνάβου, τής Έλασσόνος, τών 
Φαρσάλων) άποτελεΐται άπό νομάδες βοσκούς έγκα- 
τασταθέντες μόνιμα, πού γεννήθηκαν στή Μακεδο­
νία καί πού δμως κατά παράδοση έρχόντουσαν νά 
διαχειμάσουν στή Θεσσαλία. Αυτό άποτελεΐ νέα 
άπόδειξη τοϋ ετερογενούς τών μικρών πόλεων.
’Αντίθετα, στίς πόλεις μέ μικρότερη σπουδαι- 
ότητα ό πίνακας βρίσκει ξανά τή λογική του: ή άνα­
λογία εκείνων πού γεννήθηκαν έξω άπό τή Θεσσα­
λία είναι Ιδιαίτερα χαμηλή.
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τό αστικό δίκτυο τής Θεσσαλίας
ΓΙαλαμάς 0,9%
Μουζάκι 4,1%
Σοφάδες 6,4%
δ) Οί πόλεις σάν τόποι εκκινήσεως
— ’Εσωτερικές μεταναστεύσεις
Γνωρίζουμε τίς εσωτερικές μετακινήσεις τού πλη­
θυσμού στό εσωτερικό τής Θεσσαλίας διά μέσου τής 
μελέτης των δημοτολογίων των πόλεων. Γνωρίζουμε 
επίσης τίς μετακινήσεις άπό τήν ύπαιθρο πρός τίς 
πόλεις καί άπό τίς πόλεις πρός τίς πόλεις. ’Αντίθετα, 
δέν γνωρίζουμε τίς μετακινήσεις μεταξύ αγροτικών 
ζωνών. Αυτές όμως πρέπει νά είναι πολύ λιγότερο 
σημαντικές. Μπορούμε νά έχουμε μία ιδέα γιά τίς 
διαστικές (interurbains) ανταλλαγές άπό τό σύνολο 
των δημοτών άρχηγών οικογένειας μιας πόλεως, 
τούς όποιους βρίσκουμε σέ άλλες πόλεις τής Θεσ­
σαλίας, συγκρίνοντας πρός τό σύνολο τού αριθμού 
τών άρχηγών οικογενειών τής πόλεως.
’Αριθμός αρχηγών οικογενειών πού μεταναστέυσαν, σέ. σύγκριση μέ 
τόν άριθμό τών άρχηγών οικογενειών τής πόλεως
Καρδίτσα 15,9%
Λάρισα 5,4%
Βόλος 3,8%
Τρίκαλα 21,9%
Παρατηρούμε ότι οί πόλεις Τρικάλων καί Καρδί- 
τσης προμηθεύουν μεγάλο άριθμό μεταναστών, έν 
άντιθέσει πρός τό Βόλο καί τή Λάρισα.
Τίρναβος 69,1%
'Αγιά 82,8%
Έλασσών 9,8%
Φάρσαλα 35,6%
Αλμυρός 38,9%
Καλαμπάκα 22,8%
Οί πρωτεύουσες έπαρχιών παρουσιάζουν κατα­
στάσεις πού διαφέρουν πολύ μεταξύ τους άνάλογα μέ 
τό άν βρίσκονται κοντά σέ μιά μεγάλη πόλη (Τίρνα­
βος, 'Αγιά) ή είναι άπομακρυσμένες καί άνεξάρτη- 
τες (Έλασσών). Αυτό μάς επιβεβαιώνει τό γεγονός 
ότι ή ομάδα τών πόλεων πού έχουν 2.000-10.000 κα­
τοίκους δέν είναι άπόλυτα ομοιογενής. Ό Τίρναβος, 
άν καί έχει πάνω άπό 10.000 κατοίκους, παρουσιάζει 
κατάσταση μικρής πόλεως. ’Εννοείται ότι ή μελέτη 
αυτή δέν λαμβάνει ύπ’ όψη τόν πολύ σημαντικό άριθ­
μό εκείνων πού κατάγονται άπό διάφορες πόλεις 
τής Θεσσαλίας καί πού μεταναστεύουν στήν ’Αθή­
να. Γιά νά εξακριβωθεί αυτό θά έπρεπε νά γίνει ει­
δική μελέτη, πού θά μπορεί νά συγκριθεΐ μ’ έκείνη 
πού έγινε γιά τή σύνταξη τού Οικονομικού καί Κοι­
νωνικού Άτλαντος τής 'Ελλάδος.
— Μετανάστευση πρός τό έξωτερικό
’Αναφέραμε ήδη τόν άριθμό τών διαβατηρίων πού 
έκδόθηκαν άπό τό 1961 μέχρι τό 1969, γιά τόν ολικό 
πληθυσμό.
Κατανομή τών διαβατηρίων μέ βάση τόν τόπο γεννήσεως
Καρδίτσα 3,07%
Λάρισα 3,15%
Βόλος 5.25%
Τρίκαλα 5,04%
Τίρναβος 1,91%
Άγια 2,15%
’Ελασσών 6,00",,
Φάρσαλα 1,00%
Αλμυρός 2,84%
Μεταξύ τών μεγάλων πόλεων στίς όποιες τό πο­
σοστό είναι στό σύνολο χαμηλό, διακρίνεται ό Βό­
λος μέ ένα άρκετά υψηλό ποσοστό μεταναστών, χα­
ρακτηριστικό βιομηχανικής πόλεως πού άντιμετω- 
πίζει προβλήματα επαγγελματικής άπασχολήσεως 
τών πολιτών της. Τά Τρίκαλα προμηθεύουν έπίσης 
σημαντικό άριθμό μεταναστών.
’Ανάμεσα στίς πρωτεύουσες έπαρχιών, ή κατά­
σταση είναι λιγότερο σαφής. Φαίνεται δηλαδή ότι 
είναι άντίθετη πρός έκείνη τήν όποια παρουσιάζουν 
οί μεταναστεύσεις τού έσωτερικοϋ: μία πόλη όπως ό 
Τίρναβος στέλνει πολλούς μετανάστες σέ άλλες πό­
λεις τής Θεσσαλίας—πρό πάντων στή Λάρισα—καί 
πολύ λίγους στό έξωτερικό. Αυτό έπιβεβαιώνεται 
στήν περίπτωση τών μικρών κέντρων: ό Ζάρκος 
στέλνει πολλούς μετανάστες στή Λάρισα, λίγους 
στό έξωτερικό, ένώ τό Νεοχώρι κάνετ τό άντίθετο. 
Καί ως πρός αύτό ή ομάδα τών μικρών πόλεων έμφα- 
νίζεται πολύ λίγο ομοιογενής.
— Ρόλος τών πόλεων ώς διυλιστηρίων 
πρό τής πρός τό έξωτερικό 
μεταναστεύσεως
'Ως πρός τρεις άπό τούς τέσσερις νομούς τής 
Θεσσαλίας γνωρίζουμε ταυτόχρονα τόν άριθμό τών 
διαβατηρίων πού έκδόθηκαν σέ σχέση μέ τόν τόπο 
κατοικίας καί τόν τόπο γεννήσεως (τού μετανάστη). 
(Δέν έχουμε τά άποτελέσματα ώς πρός τό νομό Τρι­
κάλων .)
Ή διαφορά μεταξύ τών δύο έπιτρέπει νά κρίνουμε 
περί τής άναλογίας τών μεταναστών, ώς πρός τούς 
οποίους ή διανομή σέ μία πόλη είναι προσωρινή.
Τό ποσοστό πού δείχνει ό πίνακας τής έπόμενης 
σελίδας μάς φαίνεται άρκετά χαρακτηριστικό. Φέρ­
νει σέ ισχυρή άντίθεση τή Λάρισα μέ τό Βόλο. 
’Αλλά ή διαφορά προέρχεται κατά τή γνώμη μας πρό 
πάντων άπό τή σύνθεση αύτή τού πληθυσμού τού 
Βόλου καί τής Λάρισας. Αύτή έπιβεβαιώνει τά προ­
ηγούμενα άποτελέσματα καί δέν παρέχει νέα.
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A B A
B X 100
’Αριθμός διαβατηρίων 
πού χορηγήθηκαν 
σέ όσους γεννήθηκαν 
άπό τό 1965-1968, 
στίς πόλεις
’Αριθμός διαβατηρίων 
πού χορηγήθηκαν 
σέ όσους κατοικούν 
άπό τό 1965-1968, 
στίς πόλεις
Καρδίτσα 378 487 77%
Λάρισα 215 1.124 19.1"
Βόλος 1.578 2.224 70%
Έλασσών 113 284 39%
Τίρναβος 41 138 29%
Άγιά 21 38 55%
Φάρσαλα 17 64 26%
'Αλμυρός 117 119 99%,
(1) Κατάταξη των κέντρων μέ βάση τίς ζώνες στρατο­
λογίας του πληθυσμού
Στήν εισαγωγή μας διατυπώσαμε τίς επιφυλάξεις 
τίς όποιες είχαμε οί ίδιοι γιά τή μέθοδό μας εργασί­
ας, πού άφορά στίς ζώνες έπιρροής των πόλεων. Δέν 
θά έπανέλθουμε σ’ αύτό.
’Έκταση τής ζώνης έπιρροής κάθε πόλεως μάς 
φαίνεται έν τούτοις ένδιαφέρον μέσον γιά τόν καθο­
ρισμό τής σπουδαιότητας κάθε μιας άπ αυτές, καθώς 
καί του δυναμισμού της.
(α) ΟΙ τέσσερις μεγάλες πόλεις
Οί τέσσερις πρωτεύουσες νομού είναι οί μόνες 
πού έχουν ζώνη έπιρροής άρκετά έκτεταμένη, πού 
καλύπτει σχεδόν τό σύνολο τού νομού πού βρίσκε­
ται ύπό τήν έπικράτειά τους.
’Αλλά πέρα άπό τήν ομοιότητα αυτή, οί τέσσερις 
πρωτεύουσες άπαρτίζουν δύο σύνολα. Οί δύο πρω­
τεύουσες τής ’Ανατολικής Θεσσαλίας, ή Λάρισα καί 
ό Βόλος, είναι έκεΐνες πού έχουν σαφώς τήν πιό έκ­
τεταμένη ζώνη στρατολογίας καί άνταγωνίζονται τίς 
δύο πρωτεύουσες τής Δυτικής Θεσσαλίας στήν ίδια 
τους διοικητική περιφέρεια.
Ή ζώνη ελξεως τοΰ Βόλου μπορεί νά διαιρεθεί σέ 
δύο περιοχές, στίς όποιες ή έπιρροή τής πόλεως γί­
νεται αισθητή κατά άνόμοιο τρόπο. ’Αφ’ ένός μία 
ζώνη ισχυρής έπιρροής άπό τήν όποια κάθε χωριό 
προμηθεύει στήν πόλη περισσότερους άπό 50 άρχη- 
γούς οικογένειας· ή ζώνη αυτή περιλαμβάνει τό άρ- 
χιπέλαγος τών Βορείων Σποράδων, τό σύνολο τής 
έπαρχίας Βόλου, τό άνατολικό τμήμα τής έπαρχίας 
'Αλμυρού, καί έπεκτείνεται μάλιστα έλαφρώς καί 
μέσα στό νομό Λαρίσης. ’Αφ’ έτέρου, μία ζώνη 
άσθενοΰς έπιρροής άπό τήν όποια κάθε χωριό προ­
μηθεύει στήν πόλη 10 έως 50 άρχηγούς οικογένειας. 
Ή ζώνη αυτή περιλαμβάνει όλόκληρη τήν έπαρχία
Φαρσάλων καί δύο έκτεταμένες περιοχές τού νομού 
Καρδίτσης γύρω άπ’τούς Σοφάδες καί μέσα στά 
Άγραφα. ’Επί πλέον, στή ζώνη αυτή προστίθενται 
μερικές άπομονωμένες κηλίδες στήν "Οσσα καί τόν 
Κάτω ’Όλυμπο, καί μέσα στά Βλαχοχώρια.
Βασιζόμενοι σέ όλ’ αυτά, καταλήγουμε στό συμ­
πέρασμα ότι ή έπαρχία Φαρσάλων έξηρτάτο περισ­
σότερο άπό τό Βόλο παρά άπό τή Λάρισα, μολονότι 
διοικητικά ή έπαρχία αυτή ύπάγεται στήν τελευταία 
αύτή πόλη, οί δέ οδικές συγκοινωνίες μεταξύ Φαρ­
σάλων καί Βόλου είναι πολύ δυσχερείς. Στήν έλξη 
όμως αύτή πρέπει προφανώς νά δούμε τήν έπιρροή 
τοΰ παλιού σιδηροδρόμου στενής γραμμής ό όποιος 
άπορροφδ, μέ κατεύθυνση πρός τό Βόλο, μέρος 
τοΰ έμπορίου τών Φαρσάλων καί τής Δυτικής Θεσ­
σαλίας.
Ή περίπτωση τών Άγράφων είναι περισσότερο 
Ιδιάζουσα: αύτή είναι άπ’ όλη τή Θεσσαλία ή περι­
οχή ή πιό κατανεμημένη μεταξύ τής άνταγωνιστικής 
έπιρροής τών τεσσάρων κυριοτέρων θεσσαλικών 
πόλεων. ’Αποτελεί κατ’ έξοχήν τυπική περιοχή 
άγροτικής έξόδου καί προμηθεύει άνθρώπους σέ όλα 
τά κέντρα, καί ιδιαίτερα στό Βόλο.
Ό Βόλος στρατολογεί έπίσης ένα μέρος τοΰ έργα- 
τικοΰ δυναμικού του άπό τήν ύπόλοιπη Ελλάδα (άν 
έξαιρέσουμε 17,6% πρόσφυγες), ήτοι 15% τοΰ συνό­
λου. Οί περιοχές πού προμηθεύουν τούς μετανάστες 
είναι ή Μακεδονία, ή Εύβοια, τά νησιά τοΰ Αιγαίου, 
ή Φθιώτις καί ή Πελοπόννησος.
Αυτές τίς ζώνες έπιρροής, τίς όποιες καθορίσαμε 
παραπάνω, τίς βρήκαμε στό δημοτολόγιο. "Εχουμε 
έπίσης τούς τόπους καταγωγής τών έγγεγραμμένων 
στό ΙΚΑ τοΰ Βόλου νεογέννητων άπό τό 1965-1968. 
Ή κατανομή τους μάς δίνει μιά όψη λιγότερο ιστο­
ρική καί περισσότερο σύγχρονη τής ελξεως τήν 
όποια άσκεϊ ό Βόλος πάνω στό άγροτικό έργατικό 
δυναμικό τής περιοχής του, καί άπό τήν άποψη αύτή 
είναι ένδιαφέρον νά συγκρίνουμε τά δύο άποτελέ- 
σματα.
Οί τόποι καταγωγής τών νεοεγγεγραμμένων στό 
ΙΚΑ δίνουν συμπληρωματική εικόνα γιά τίς ζώνες 
έλξεως τών διαφόρων πόλεων. Πρόκειται γιά τούς 
νεοεγγεγραμμένους άπό τό 1965 μέχρι τό 1968,καί ή 
καταγωγή τους άντικατοπτρίζει τίς πιό πρόσφατες 
μετακινήσεις πληθυσμού. ’Αλλά παρ’ όλα αύτά, ή 
είκόνα πού δίνεται είναι μερική, γιατί δέν έχουν 
ύπαχθεΐ στό ΙΚΑ όλα τά έπαγγέλματα, όπως οί δη­
μόσιοι ύπάλληλοι, οί ύπάλληλοι τής ΔΕΗ (Δημο­
σίας Έπιχειρήσεως ’Ηλεκτρισμού). 'Η έλξη πού 
άποκαλύπτεται έδώ είναι έπομένως μάλλον αύτή πού 
άσκεϊται πάνω στό μή ειδικευμένο έργατικό δυνα­
μικό.
'Ως πρός τίς περιοχές προελεύσεως ή αύξηση 
παρατηρήθηκε έπίσης στήν έπαρχία Έλασσόνος 
καί τήν έπαρχία Φαρσάλων, καθώς καί σέ μερικές 
βόρειες κοινότητες, ούτως ώστε ή Λάρισα νά ύπερ-
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βαίνει καί τό Βόλο. Στή Δυτική Θεσσαλία, ή έπιρ- 
ροή τής Λάρισας έπεκτείνεται εύρέως στούς νομούς 
Καρδίτσης καί Τρικάλων, ιδιαίτερα στά Άντιχάσια, 
τίς περιοχές Φαρκαδώνος, Παλαμά, άκόμη καί των 
Σοφάδων καί τής Καρδίτσης, στίς όποιες ή σπου- 
δαιότητα τής έπιρροής τοϋ Βόλου ίσοφαρίζεται πιά 
άπό τήν επιρροή τής Λάρισας.
'Ο Βόλος ασκεί σημαντική έλξη, είναι όμως φα­
νερό ότι ή δύναμη τής πόλεως γίνεται πολύ λιγότερο 
αισθητή στήν κεντρική Θεσσαλία: Ή ευρεία ζώνη, 
πού έξαρτάται άπό τό Βόλο, τά Φάρσαλα καί τήν 
Καρδίτσα, τείνει νά περιορισθεΐ καί νά κατακερμα- 
τισθεΐ.
Τό παραπάνω φαινόμενο είναι αντίθετο άπό κείνο 
πού παρατηρεΐται στή Λάρισα καί τοϋ όποιου εκδή­
λωση άποτελεϊ ή διαφορά τοϋ γεωγραφικού δυναμι­
σμού των δύο πόλεων.
"Οσον άφορά τίς δύο πρωτεύουσες τής Δυτικής 
Θεσσαλίας, ή περιοχή έλξεώς τους παραμένει όπως 
καί πρώτα περισσότερο περιορισμένη.
'Η περιοχή ελξεως των Τρικάλων, κατά τό ΙΚΑ, 
εκτείνεται φανερά σέ όλο τό νομό, άλλά βρίσκεται 
σέ άνταγωνισμό πρός τή Λάρισα στό άκρότατο άνα- 
τολικό του μέρος (περιοχή Ζάρκου), τό όποιο είναι 
κοντά στήν τελευταία αυτή πόλη καί στά βορειοα­
νατολικά των Άντιχασίων. Ή επιρροή των Τρικά­
λων άσκεϊται σέ βαθμό σχετικά περιορισμένο σέ 
όλο τό βόρειο τμήμα τής επαρχίας Καλαμπάκας. 
’Αντίθετα, έπεκτείνεται κάπως στό νομό Καρδίτσης, 
στήν περιοχή Μουζακίου καί στό βόρειο τμήμα των 
Άγράφων.
Ή Καρδίτσα δέν καλύπτει τή ζώνη τής διοικητι­
κής άρμοδιότητάς της. Πρός τήν πλευρά των 
Άγράφων τήν Ανταγωνίζεται ό Βόλος, καί στό Ανα­
τολικό τμήμα τοϋ νομοϋ οί δύο τελευταίες αυτές πό­
λεις υπερισχύουν πολύ. Στήν Καρδίτσα ύπολείπεται 
μία ζώνη σχετικά στενή έκτεινόμενη, είναι άλήθεια, 
καί έξω άπό τή Θεσσαλία, στά βόρεια τοϋ νομοϋ 
Ευρυτανίας.
Φαίνεται ότι στή Δυτική Θεσσαλία ή επιρροή τών 
Τρικάλων διατηρείται, άποκλείεται όμως ή έπιρροή 
τής Καρδίτσας νά βρίσκεται σέ σχετική μείωση. Ή 
Καρδίτσα είναι άναμφισβήτητα μία άπό τίς τέσσερις 
πρωτεύουσες τής Θεσσαλίας, πού έχει άτελέστερο 
γενικό έξοπλισμό.
(β) Οί πρωτεύουσες επαρχίας
Οί πρωτεύουσες επαρχίας δέν έχουν γενική διοι­
κητική άρμοδιότητα, όπως οί πρωτεύουσες νομοϋ. 
Μέ άλλα λόγια, δέν ύπάρχει ήγέτης στήν έπαρχία μέ 
άρμοδιότητες άντίστοιχες πρός τίς άρμοδιότητες 
τοϋ Νομάρχη γιά τό νομό. Ή διοικητική άρμοδι­
ότητα μιας πρωτεύουσας έπαρχίας δέν είναι έπομέ- 
νως τής ίδιας τάξεως σέ σχέση μέ τή διοικητική 
άρμοδιότητα τής πρωτεύουσας τοϋ νομοϋ.
'Η ζώνη στρατολογίας έργατικοϋ δυναμικού ώς 
πρός τίς πρωτεύουσες έπαρχιών παρουσιάζει μεγάλη 
ποικιλία. Μερικές άπ’ αυτές έχουν ευρεία ζώνη 
έπιρροής, πού άνταποκρίνεται πρός τή ζώνη τής δι­
οικητικής άρμοδιότητάς τους. Τέτοια είναι ή περί­
πτωση τών Φαρσάλων καί τοϋ Άλμυροϋ. ’Άλλες 
άσκοΰν στήν έπαρχία τους περιορισμένη έπιρροή, 
όπως ή Καλαμπάκα ή άκόμη ή Έλασσών, ή όποια 
μοιράζεται μέ τόν Τίρναβο τό νότιο τμήμα τής έπαρ­
χίας της. Έξ άλλου, πρέπει νά παρατηρήσουμε ότι ή 
έπιρροή τών πρωτευουσών έπαρχίας ποτέ δέν είναι 
άποκλειστική. Πάνω κι άπ’ αυτήν, ύπάρχει ή έπιρ­
ροή τών μεγάλων πόλεων, οί όποιες άνταγωνίζονται 
τίς μικρότερες, μερικές φορές νικηφόρα.
Άπό τήν έρευνα πού διεξαγάγαμε μέ τό σύστημα 
τοϋ ΙΚΑ σχετικά μέ ορισμένες μικρές πόλεις, διαπι­
στώνουμε ότι στήν περίπτωση τών Φαρσάλων ή τοϋ 
Άλμυροϋ π.χ. ύπάρχει σύμπτωση μεταξύ τής ζώνης 
έπιρροής, όπως αυτή καθορίζεται μέ βάση τά δεδο­
μένα τοϋ δημοτολογίου. Στήν περίπτωση τής Κα­
λαμπάκας, ή σημαντική έκταση τής ζώνης έπιρροής 
ή οποία καθορίζεται μέ βάση τά δεδομένα τοϋ ΙΚΑ, 
οφείλεται στό γεγονός ότι σ’ αΰτήν περιλαμβάνον­
ται όχι μόνο οί άσφαλισμένοι, πού μένουν πράγματι 
στήν Καλαμπάκα, άλλά καί οί υλοτόμοι (forestains), 
πού έργάζονται στήν οροσειρά τής Πίνδου.
(γ) Τά κεφαλοχώρια
Άποκαλοϋμε έδώ κεφαλοχώρια όλα τά χωριά πού 
ό πληθυσμός τους άνέρχεται άπό 2.000 μέχρι 7.000 
κατοίκους καί τά όποια δέν άποτελοϋν βέβαια έπαρ- 
χιακά κέντρα (είναι πρωτεύουσες έπαρχίας), άσκοϋν 
όμως ορισμένη έπιρροή στή γειτονική ύπαιθρο. Δέν 
μελετήσαμε τό δημοτολόγιο όλων αυτών τών χωρι­
ών, άλλά τών περισσοτέρων άπ’ αύτά. Ή ζώνη έλ- 
ξεώς τους είναι πολύ περισσότερο περιορισμένη. Ή 
μόνη έξαίρεση είναι τοϋ μεγάλου χωριοϋ Αμπελώνα 
κοντά στόν Τίρναβο, τοϋ όποιου ή ποιότητα τών 
έδαφών καί ή πρόοδος τών ειδικών καλλιεργειών 
(άμπέλια, όπωροφόρα δένδρα) προσέλκυσαν καί 
έξακολουθοΰν νά προσελκύουν σημαντικό άριθμό 
ορεσιβίου πληθυσμού. Ή ζώνη έλξεώς του δέν είναι 
κατώτερη ούτε άπό τόν Τίρναβο, παρά τό μικρότερο 
πληθυσμό του καί τόν πολύ λιγότερο άνεπτυγμένο 
διοικητικό έξοπλισμό του.
’Εξ άλλου, στό νομό Καρδίτσης, πού έχει μία 
μόνο έπαρχία, δύο μόνο κέντρα, οί Σοφάδες καί τό 
Μουζάκι, έχουν λίγο-πολύ άπό διοικητική άποψη τή 
θέση πρωτευουσών έπαρχίας. Αύτό έχει σάν συνέ­
πεια τή σχετικά έκτεταμένη ζώνη άντλήσεως έργα- 
τικοΰ δυναμικού.Αντίθετα, τά μικρότερα κεφαλο­
χώρια έχουν σχετικά περιορισμένη ζώνη ελξεως πού 
άποτελεϊται άπό μερικά χωριά. Τέτοια είναι ή περί­
πτωση τοϋ Συκουρίου ή τών Γόνων, τής Άργαλα- 
στής, τοϋ Βελεστίνου, τοϋ Φαρκαδώνος, τοϋ Παλα-
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μά, των όποίων ό πληθυσμός, ωστόσο, ύπερβαίνει 
τίς 5.000 κατοίκων, καί παρουσιάζει δημογραφικά 
την εικόνα χωρίου.
(2) Κατάταξη των πόλεων κατά σπουδαιότητα των 
γεωργικών τους δραστηριοτήτων
Ό χαρακτηρισμός μιας πόλεως μέ βάση τή σπου­
δαιότητα τοϋ πρωτογενούς τομέα της είναι αρνητι­
κός. ’Αλλά ό αστικός χαρακτήρας μιας πόλεως στήν 
Ελλάδα είναι άντιστρόφως άνάλογος πρός τή σπου­
δαιότητα τοϋ άγροτικοϋ πληθυσμού του. Δέν γνωρί­
ζουμε μέ ακρίβεια (μέ βάση τήν άπογραφή τοϋ 1961) 
τήν άναλογία των γεωργών έκτος άπό τήν περί­
πτωση των πόλεων πού έχουν πάνω άπό 10.000 κα­
τοίκους. Ή άναλογία αύτή είναι ή έξης:
Καρδίτσα 11,0%
Λάρισα 9,2%
Βόλος 5,4%
Τρίκαλα 22,3%
Τίρναβος 53 %
Ή αναλογία αύτή επιβεβαιώνει ό,τι γνωρίζουμε 
γιά τή δραστηριότητα των διαφόρων πόλεων: ό Βό­
λος είναι πολύ λιγότερο άπ’ τή Λάρισα συνδεδεμέ- 
νος μέ τίς γεωργικές άπασχολήσεις, καί πολύ 
περισσότερο άστικός. Τό κατ’έξοχήν υψηλό ποσο­
στό των Τρικάλων έξηγεΐται άπό τήν ύπαρξη μεγά­
λης δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτάσεως. Στό δήμο 
Τρικάλων ανήκουν πολλά γειτονικά χωριά.’Επίσης, 
ό Τίρναβος είναι πράγματι άκόμη ένα μεγάλο χωριό, 
γιατί πάνω άπό τό ήμισυ τοϋ πληθυσμοϋ πορίζεται 
τά είσοδήματά του άπό τή γεωργία.
"Οσον αφορά τίς μικρότερες πόλεις καί τά μικρό­
τερα κεφαλοχώρια, ή άναλογία των γεωργών έκεΐ 
είναι πολύ υψηλή, κατά τό πλείστο άνώτερη τοϋ 75% 
μετά τήν ερευνά μας. Είναι ωστόσο πιθανό, σέ πό­
λεις, όπως τά Φάρσαλα καί ή Έλασσών, ή άναλογία 
τών μή άγροτών νά είναι άνώτερη άπό τήν άναλογία 
τοϋ Τιρνάβου. Έν πάση περιπτώσει, θά πρέπει, γιά 
νά τό επιβεβαιώσουμε αύτό, νά συμβουλευθοϋμε τά 
αποτελέσματα τής άπογραφής τών εμπορικών καί 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων, πού έγινε τό 1969.
(3) Κατάταξη τών κέντρων κατά σπουδαιότητα τοϋ 
δευτερογενούς τομέα
Ή σημασία τοϋ δευτερογενοϋς τομέα στήν απα­
σχόληση είναι έπίσης πολύ ενδιαφέρων παράγων 
πού πρέπει νά έξετασθεϊ γιατί παρουσιάζει μεγάλη 
ποικιλία: (Καρδίτσα 35,2%, Τίρναβος 22,5%, Λά­
ρισα 37%, Βόλος 46,1%, Τρίκαλα 30,3%).
Στή Θεσσαλία υπάρχει μία μόνο πραγματικά βι­
ομηχανική πόλη: 'Ο Βόλος. Ή άναλογία τών άπα- 
σχολουμένων στό δευτερογενή (secondaire) τομέα 
δέν είναι εν τούτοις αμελητέα στίς άλλες πόλεις.
Πρέπει όμως νά έχουμε ύπ’ όψη μας ότι δευτερογε­
νής τομέας δέν σημαίνει στή Θεσσαλία βιομηχανι­
κός τομέας. Τό μεγαλύτερο μέρος τοϋ δευτερογενοϋς 
τομέα άποτελοϋν στήν πραγματικότητα οί βιοτε­
χνίες ή οί πολύ μικρές βιομηχανίες. ’Από τήν άπο­
γραφή πού έγινε τό 1965 άπό τήν 'Υπηρεσία Περι­
φερειακής Άναπτύξεως τής Θεσσαλίας, βγήκε τό 
συμπέρασμα ότι θά άξιζαν τόν τίτλο τών βιομηχανι­
κών καταστημάτων μόνο έκεΐνες τών όποίων τό 
άπασχολούμενο προσωπικό ύπερβαίνει τά δέκα 
άτομα ή τών όποίων ή δύναμη τών εγκαταστάσεων 
υπερβαίνει τούς δέκα ίππους.
'Η άναλογία τών βιομηχανιών στό δευτερογενή 
τομέα είναι ή εξής:
Καρδίτσα 21,7%
Λάρισα 39,3%
Τίρναβος 20,8%
Βόλος 44,2%
Τρίκαλα 26,8%
Επομένως, διαπιστώνουμε ότι όσο μικρότερη εί­
ναι ή πόλη, τόσο χαμηλότερη είναι ή άναλογία σέ 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Καί μέ τήν έννοια 
αύτή ό Βόλος χαρακτηρίζεται βιομηχανική πόλη.
’ Ας σημειωθεί ότι, μέ μία μόνο εξαίρεση, ένα Αξι­
όλογο έργοστάσιο ύφαντουργίας είναι εγκατεστη­
μένο στήν 'Αγιά. Καμία άκόμη πόλη τής Θεσσαλίας 
δέν διαθέτει εργοστάσιο δυνάμεως άνω τών 100 έρ- 
γατών, εκτός άπό τίς παραπάνω τέσσερις μεγάλες 
πόλεις.
Είναι εύνόητο ότι οί μεγάλες αυτές μονάδες παρα­
γωγής δέν εφοδιάζουν μέ βιομηχανικά προϊόντα τήν 
περιοχή τής Θεσσαλίας μόνο, άλλά έχουν σάν 
άγορά όλόκληρη τήν Ελλάδα.
Οί βιομηχανίες πού έξυπηρετοϋν τήν περιοχή εί­
ναι εκείνες τών όποίων τά βιομηχανικά προϊόντα 
χρησιμοποιούν σάν πρώτες ϋλες τά γεωργικά προϊ­
όντα τής περιοχής (δημητριακά, βαμβάκι, όπωρικά). 
'Η βιομηχανική άπογραφή, πού διενεργεϊται σή­
μερα άπό τή Στατιστική 'Υπηρεσία, μέ τήν έννοια 
αύτή πρέπει νά μάς δώσει άποτελέσματα. ’Αλλά 
μόνο οί μεγάλες πόλεις έχουν έκκοκκιστήρια βάμ- 
βακος (ή Καρδίτσα, ή Λάρισα, ό Βόλος), κυλινδρό­
μυλους (ή Καρδίτσα, τά Τρίκαλα, ή Λάρισα, ό Βό­
λος), ένα εργοστάσιο ζαχάρεως (ή Λάρισα), ένα έρ- 
γοστάσιο χαρτοπολτού (ή Λάρισα), τά όποια συγ­
κεντρώνουν τά άγροτικά προϊόντα όλης τής περι­
οχής.
’Εν τούτοις, προκειμένου γιά μικρές πόλεις ή κε­
φαλοχώρια, ή βιοτεχνία παίζει άποφασιστικό ρόλο 
στήν κατάταξη τών διαφόρων κέντρων, γιατί αποτε­
λεί υπηρεσία πού παρέχεται άπό τό κέντρο αυτό 
στήν περιοχή, ή δέ παρουσία ή άπουσία όρισμένου 
άριθμοϋ βιοτεχνιών άποτελεϊ μέσο καθορισμού τών 
κεφαλοχωρίων.
Τά ύφαντήρια είναι επιχειρήσεις πού λειτουργούν
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κατ’ αποκοπή: ό χωρικός παρέχει τό έριο καί παίρ­
νει π.χ. τά κλινοσκεπάσματα. Τά κλωστήρια παίζουν 
τόν ίδιο ρόλο. 'Ο χωρικός φέρνει σ’ αύτά τό άκατέρ- 
γαστο έριό του καί παίρνει τό νήμα, τό όποιο χρησι­
μοποιείται άργότερα στόν οικογενειακό αργαλειό.
Μπορούμε νά πάρουμε σάν παράδειγμα τήν επαρ­
χία Έλασσόνος:
Υφαντήρια 
Έλασσών 5 
Καλλιθέα 1
Ψυκτικές αποθήκες 
Έλασσών 3
Μύλοι
Έλασσών 2 
Δεσκάτη 1
Καλλιθέα 1 
Μηλέα 1
Άρμούρι 1 
Γαλανονήσι 1
Κλωστήρια 
Έλασσών 2 
Δεσκάτη 1 
Περδικούσα 1 
Κοκκινώγι 1 
Λιβάδι 1 
Κραναία 1
Διαπιστώνουμε ότι ή Έλασσών καί ή Δεσκάτη 
έχουν τόν πληρέστερο έξοπλισμό καί παίζουν τό 
ρόλο μικρών κέντρων (ή Έλασσών μικρής πόλεως, 
ή Δεσκάτη κεφαλοχωρίου).
Σημαντική επομένως άποστολή τής μικρής πό­
λεως καί τοϋ κεφαλοχωρίου είναι ή συγκέντρωση 
καί άνακατανομή των γεωργικών προϊόντων. 
Εκείνο όμως τό όποιο χαρακτηρίζει τό κεφαλοχώρι 
δέν είναι ή ύπαρξη μιας βιοτεχνικής μονάδας, άλλά 
ή ύπαρξη ένός βιοτεχνικοϋ συγκροτήματος. 'Η 
ύπαρξη ένός μύλου ή ένός έλαιοτριβείου δέν αρκεί 
γιά νά καταστήσει ενα χωριό κεφαλοχώρι.
Έπί πλέον, όλόκληρο τμήμα τοϋ δευτερογενούς 
τομέα ύπερέχει πράγματι ώς πρός τή βιοτεχνία καί 
τό έμπόριο.
”Ας σημειωθεί ότι οί πόλεις τής Θεσσαλίας πού 
έχουν πάνω άπό 10.000 κατοίκους κατανέμουν τόν 
ενεργό πληθυσμό τους κατά τήν έξής τάξη: πρωτο­
γενής τομέας, τριτογενής τομέας, δευτερογενής το­
μέας, όλες οί άλλες κατανέμουν τόν πληθυσμό τους 
ώς έξής: τριτογενής τομέας, δευτερογενής τομέας, 
πρωτογενής τομέας. Εκείνο πού τίς διαφοροποιεί 
είναι ή σχετική σπουδαιότητα τοϋ δευτερογενοΰς 
τομέα, ό όποιος γιά τό Βόλο έρχεται σχεδόν στό 
έπίπεδο τοϋ τριτογενοΰς τομέα.
(4) Κατάταξη των πόλεων μέ βάση τή φύση τοΰ 
τριτογενοΰς τομέα τους
θεΐ ή άπογραφή άπό τά έμπορικά έπιμελητήρια. Με­
ρικά όμως άπ’ αύτά Ιδρύθηκαν πρόσφατα, καί ή λει­
τουργία τους είναι έλλιπής. Τέτοια είναι ή περί­
πτωση τοΰ έπιμελητηρίου Καρδίτσας. Γιά τό λόγο 
αυτό μάς ήταν δύσκολο νά συγκεντρώσουμε ομοι­
ογενή δεδομένα γιά όλη τή Θεσσαλία.
Οί άγορές άποτελοϋν τόσο γιά τίς μεγάλες όσο καί 
γιά τίς μικρές πόλεις ουσιώδες μέσο έμπορικής δι- 
εισδύσεως καί οικονομικής έπιρροής. 'Υπάρχουν 
άγορές έβδομαδιαϊες καί άγορές ετήσιες. Οί πρώτες 
είναι λιγότερες άπό τίς δεύτερες καί άποτελοϋν χα­
ρακτηριστικό όλων τών πόλεων μέ εξαίρεση τό Βό­
λο, πράγμα άξιοπρόσεκτο πού ύπογραμμίζει τόν 
άστικό χαρακτήρα τής πόλεως. Υπάρχουν έβδομα- 
διαϊες άγορές στά περισσότερα κεφαλοχώρια, όπως 
προκύπτει άπό τόν άκόλουθο κατάλογο:
Κατάλογος τών εβδομαδιαίων αγορών τής Θεσσαλίας
Λάρισα 
Φάρσαλα 
Τίρναβος 
’Ελασσών 
'Αγιά
Συκούριον 
Ραψάνη 
(τείνει νά 
έκλείψει)
Τρίκαλα
Καλαμπάκα
Πύλη
Φαρκαδών
'Αλμυρός
Καρδίτσα
Σοφάδες
Παλαμάς
Μουζάκι
Οί έτήσιες άγορές είναι κάπως περισσότερες. 
'Υπάρχουν έτήσιες άγορές στά κεφαλοχώρια, άπ’ τίς 
όποιες εξαφανίσθηκαν οί έβδομαδιαϊες. Έδώ πρό­
κειται γιά τίς έτήσιες άγορές πού διαρκούν πολλές 
ήμέρες καί όχι γιά τίς άγορές μιας ήμέρας, πού γί­
νονται κατά τήν έορτή τοϋ 'Αγίου τοϋ χωριοϋ, οί 
όποιες δέν άσκοΰν ιδιαίτερη επιρροή στήν περιοχή 
πού γίνονται.
Κατάλογος τών ετησίων αγορών τής Θεσσαλίας
Λάρισα
Φάρσαλα
Τίρναβος
Έλασσών
'Αγιά
Γόνοι
'Αλμυρός
Βελεστϊνον
Βόλος
Καρδίτσα
Σοφάδες
Παλαμάς
Μουζάκι
Τά έμπόρια μέ τά όποια άσχολοϋνται οί άντιπρο- 
σωπίες ώς πρός μία δεδομένη περιοχή άποτελοϋν 
χαρακτηριστικό τών πρωτευουσών νομοϋ. Οί πρω­
τεύουσες έπαρχίας στερούνται σχεδόν άντιπροσω- 
πιών, όπως προκύπτει άπό τό παράδειγμα τοϋ νομοϋ 
Λαρίσης.
Τελικά, όπως φαίνεται, ή σημασία καί ή φύση τοΰ 
τριτογενοΰς τομέα διαφοροποιεί τά κέντρα στή 
Θεσσαλία.
Λάρισα
'Αγιά
Έλασσών
Φάρσαλα
Τίρναβος
155 έμπορικοί άντιπρόσωποι 
1 έμπορικός άντιπρόσωπος 
3 έμπορικοί άντιπρόσωποι 
1 έμπορικός άντιπρόσωπος 
3 έμπορικοί άντιπρόσωποι
α) Τό έμπόριο
Ή λειτουργία τοϋ έμπορίου είναι έκείνη τής 
όποιας ή μελέτη είναι ή δυσκολώτερη. Οί σημαντι­
κότερες πληροφορίες δίνονται, μέχρι νά συμπληρω-
Τά κεφαλοχώρια δέν έχουν ποτέ άντιπροσώπους. 
Ή εισαγωγή ήλεκτρικών οικιακών συσκευών, κα­
θώς καί ή αύξηση τών πωλήσεων γεωργικών μηχα­
νημάτων, συνέτεινε στήν ένίσχυση τής ύπεροχής 
τών πρωτευουσών νομών.
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Επιθεώρηση Κοινωνικών ’Ερευνών, β' καί γ' τετράμηνο 1978
Μία πληρέστερη μελέτη των διαφόρων χαρακτη­
ριστικών ειδών εμπορίου καί τής κατά χώρα κατα­
νομής τους θά ήταν στό σημείο αύτό άναγκαία.
β) Οι τραπεζικές υπηρεσίες
Δέν ύπάρχουν—δέν ύπάρχουν πιά—τοπικές τρά­
πεζες στήν 'Ελλάδα, άφ’ ότου ή ’Εθνική καί ή ’Εμ­
πορική Τράπεζα μονοπώλησαν τό σύνολο σχεδόν 
τής τραπεζικής δραστηριότητας στή χώρα. Ούτε καί 
αύτή ή Θεσσαλονίκη έχει τοπική τράπεζα. ’Έτσι, 
καί ή Θεσσαλία δέν έχει παρά μόνον ύποκαταστή- 
ματα μεγάλων τραπεζών. Μεταξύ αυτών ή ’Αγροτική 
Τράπεζα κατέχει Ιδιαίτερη θέση: προορισμένη νά 
έξυπηρετεΐ τούς άγροτικούς πληθυσμούς είναι άπό 
τή φύση της εγκατεστημένη σέ κεφαλοχώρια αρκετά 
μικρά (Συκούριον, Μουζάκι, Παλαμάς, Σοφάδες). 
Έν τούτοις, κανένα άπό τά κεφαλοχώρια αύτά δέν 
εχει δραστηριότητα πού νά έπιτρέπει τήν έγκατά- 
σταση ύποκαταστήματος τραπέζης. Τά ύποκατα- 
στήματα τών Ιδιωτικών τραπεζών είναι όλα έγκατε- 
στημένα σέ ένα τουλάχιστον έπαρχιακό κέντρο. Τά 
κεφαλοχώρια είναι συνεπώς ανίκανα νά δώσουν άρ- 
κετή δραστηριότητα σέ ένα υποκατάστημα τραπέ­
ζης, μέ εξαίρεση τήν ’Αγροτική Τράπεζα, τής 
όποιας οί άρμοδιότητες καί τό καταστατικό είναι 
ίδιάζοντα.
γ) Οί νοσοκομειακές καί ιατρικές υπηρεσίες
Κάθε πρωτεύουσα νομού εχει κρατικό νοσοκο­
μείο. "Ολες οί ιδιωτικές κλινικές βρίσκονται έπίσης 
στίς τέσσερις μεγάλες πόλεις. 'Η πόλη τού Βόλου 
έχει βέβαια τόν καλύτερο νοσοκομειακό εξοπλισμό 
όσον άφορά τίς ιδιωτικές κλινικές. Ή Λάρισα βρί­
σκεται σχεδόν στό ’ίδιο έπίπεδο καί πρέπει νά ση­
μειώσουμε τήν καθυστέρηση τής Καρδίτσας, ή 
όποια διαθέτει μόνο τέσσερις κλινικές έν άντιθέσει 
πρός τά Τρίκαλα. Καμιά κλινική δέν βρίσκεται σέ 
μικρότερη πόλη εκτός άπό τίς μαιευτικές κλινικές 
πού έχει έγκαταστήσει τό Υπουργείο Κοινωνικών 
'Υπηρεσιών σέ μερικές πόλεις, όταν δέ είναι άναγ- 
καΐο, καί σέ μερικά μεγάλα όρεινά χωριά, όπως ή 
Μεσοχώρα. Μέ τόν ίδιο τρόπο, σάν κέντρα (πόλεις 
καί κεφαλοχώρια) χαρακτηρίζονται έπίσης οί περι­
οχές όπου ύπάρχουν γιατροί (πού άσκοΰν τήν 
Ιατρική σάν έλευθέριο έπάγγελμα) καί φαρμακοποι­
οί. Γιατροί καί φαρμακοποιοί είναι πολυάριθμοι 
στίς πρωτεύουσες τών νομών καί σπάνιοι στίς μι­
κρές πόλεις καί τά κεφαλοχώρια. 'Ο έξοπλισμός άπ’ 
αύτή τήν άποψη δέν είναι άπόλυτα άνάλογος πρός 
τόν όγκο τού πληθυσμού. Οί μεγάλες πόλεις ευνο­
ούνται πολύ.
δ) Οί μεταφορές
'Η Θεσσαλία διαθέτει σιδηροδρομικές γραμμές, 
πού δέν έχουν όμως τήν ίδια σπουδαιότητα γιά τήν
περιοχή όπως οί έθνικές όδοί. Ή Θεσσαλία διασχί­
ζεται άπό τή σιδηροδρομική γραμμή Άθηνών- 
Θεσσαλονίκης, ή οποία εύνοεΐ κυρίως τή Λάρισα. 
Μέ τό σιδηρόδρομο γίνεται ένα μέρος τών άποστο- 
λών σίτου. Μέ τό σιδηρόδρομο έπίσης διεξάγεται ή 
μεταφορά τών ζαχαροτεύτλων τού λεκανοπεδίου τής 
Ξενίας μέ κατεύθυνση τό έργοστάσιο ζαχάρεως τής 
Λάρισας.
’Αντίθετα, ή στενή γραμμή Βόλου-Καλαμπάκας 
παρέχει άναλόγως λιγότερες ύπηρεσίες άπό άλλοτε.
Τό κύριο μέρος τών μεταφορών συντελεΐται σή­
μερα διά τής έθνικής όδοΰ. Ή ανάπτυξη τού όδικοΰ 
δικτύου ύπήρξε τέτοια κατά τά τελευταία χρόνια, 
ώστε τό σύνολο σχεδόν τής Θεσσαλίας (έκτος άπό 
μερικές περιοχές τής Πίνδου) είναι σήμερα προσιτό 
μέ τό αύτοκίνητο.
Ή κατασκευή τού όδικοΰ δικτύου εύνόησε τή Λά­
ρισα είς βάρος τού Βόλου. Ή ύπ’ άριθ. 1 έθνική 
οδός, πού συνδέει τήν ’Αθήνα μέ τή Θεσσαλονίκη, 
κατασκευάσθηκε τμηματικά. Πρώτα-πρώτα- κατα­
σκευάσθηκε τό τμήμα Λάρισας-Κατερίνης, έπειτα, 
τό 1962, τό τμήμα Άθηνών-Λαμίας καί τέλος, τό 
1968, τό τμήμα Λάρισας-Βόλου-Λάρισας. Παρ’ όλα 
αύτά, ό Βόλος παραμένει κάπως έξω άπό τό μεγάλο 
άξονα. ’Επί έξι όλόκληρα χρόνια, ήταν καλά συνδε- 
δεμένος μέ τό γενικό όδικό δίκτυο καί όχι ιδιαίτερα 
καλά συνδεδεμένος μέ τήν ’Αθήνα, άφοΰ ή παραλι­
ακή έθνική όδός Βόλου-Λαμίας ήταν όλως διόλου 
άνεπαρκής. Τά χρόνια αυτά έπέτρεψαν στή Λάρισα 
νά άποκτήσει ύπεροχή άναμφίβολα άποφασιστική. 
Ή κατασκευή τής ’Εθνικής 'Οδού στό μέγαλο 
τμήμα Ίωαννίνων-Λαρίσης συντελεί στό νά διοχε­
τεύεται στή Λάρισα τό έμπόριο τής Δυτικής Θεσσα­
λίας. Ή Λάρισα, πολύ κεντρικότερη άπό τό Βόλο 
στή Θεσσαλία καί άπομακρυσμένη κατά έξήντα 
χλμ. άπό τήν Καρδίτσα, τά Τρίκαλα καί τό Βόλο, 
έχει στήν περιοχή αυτή πλεονεκτική θέση γιά τίς 
τοπικές συγκοινωνίες. ’Επί πλέον, ή καλή της σύν­
δεση μέ τήν ’Αθήνα καί τή Θεσσαλονίκη τήν ευνο­
ούσαν άκόμη περισσότερο.
ε) Διοικητικές υπηρεσίες
Ή διοικητική διάρθρωση εύνοεΐ, όπως είναι φυ­
σικό, τίς πρωτεύουσες νομών. Ή παρουσία τών δη­
μοσίων ύπαλλήλων είναι άποφασιστικό στοιχείο 
τής δραστηριότητας τών διαφόρων πόλεων.
'Υπάρχει έν τούτοις διαφορά μεταξύ τών διαφό­
ρων πόλεων. Μερικές ύπηρεσίες μοιράζονται μεταξύ 
τής ’Ανατολικής καί τής Δυτικής Θεσσαλίας. 'Η δι­
εύθυνση τών ύπηρεσιών τής Δυτικής Θεσσαλίας 
β( ίσκεται σχεδόν πάντοτε στά Τρίκαλα, ένώ ή διεύ­
θυνση τής ’Ανατολικής βρίσκεται έν μέρει στό Βόλο 
καί έν μέρει στή Λάρισα. Μόνο στίς δύο τελευταίες 
αύτές πόλεις ύπάρχουν ύπηρεσίες, τών όποιων ή άρ- 
μοδιότητα έκτείνεται σέ όλόκληρη τή Θεσσαλία.
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τό αστικό δίκτυο τής Θεσσαλίας
Συνολικά, οΐ πόλεις Τρίκαλα καί Λάρισα έχουν ή 
κάθε μία περί τίς 15 διοικητικές διευθύνσεις, ή Λά­
ρισα 27, καί ό Βόλος 29. 'Η Λάρισα όμως τείνει νά 
άποκτήσει τήν υπεροχή καί έχει πρόσφατα έκλεγεΐ 
σάν τοπική πρωτεύουσα τής Θεσσαλίας.
"Οσον άφορά τίς πρωτεύουσες επαρχιών, ό διοι­
κητικός τους έξοπλισμός είναι πάντα πολύ μετρι­
ότερος. Κάθε ενα άπ’ αύτά τά κέντρα έχει μία έως 
πέντε σπουδαίες δημόσιες ύπηρεσίες: οικονομικές 
εφορίες, δημόσια ταμεία, διεύθυνση Γεωργίας, κτλ.
Τά κεφαλοχώρια δέν έχουν ιδιαίτερο διοικητικό 
εξοπλισμό, εκτός &ν, όπως συμβαίνει στήν περιοχή 
τής Καρδίτσας, δέν ύπάρχουν επαρχίες στό νομό.
Ή εσωτερική διοικητική διάρθρωση παίζει άλ­
λωστε στή δραστηριότητα των διαφόρων Κέντρων 
ρόλο πολύ σπουδαιότερο άπό έκεινο πού θά έπέ- 
τρεπε ή διοικητική τους άρμοδιότητα: ή παρουσία 
των διαφόρων ύπηρεσιών προκαλεΐ κίνηση, άπ’ τήν 
όποια έπωφελεΐται ή έμπορική δραστηριότητα καί ό 
δευτερογενής τομέας.
(5) Προσπάθεια συνθέσεως
— Πάνω άπό τό ήμισυ τοϋ πληθυσμού τους άπα- 
σχολεΐται μέ τή γεωργία.
— Δέν ύπάρχει διαφορά ώς πρός τή δημογραφική 
συμπεριφορά (γεννητικότητα) μεταξύ μικρής 
πόλεως καί κεφαλοχωριού.
— Μικρές πόλεις καί κεφαλοχώρια, όλα έχουν 
παραπλήσιο εμπορικό καί βιοτεχνικό ρόλο.
— "Εχουν ώς έπί τό πλεΐστον ενα γιατρό καί ένα 
φαρμακοποιό.
Έν τούτοις, όλες αυτές οί όμοιότητες δέν άρκοΰν 
γιά νά μάς πείσουν δτι πρόκειται γιά κέντρα τού 
ίδιου τύπου. Μικρές πόλεις καί κεφαλοχώρια έχουν 
επίσης άξιοσημείωτες διαφορές.
— Μόνον οί μικρές πόλεις άποτελοΰν, στήν πρα­
γματικότητα, δευτερεύοντα διοικητικά κέντρα.
— Μόνον οι μικρές πόλεις έχουν ένα ή περισσό­
τερα ύποκαταστήματα τραπεζών.
Στήν προσπάθειά μας νά τοποθετήσουμε τίς 
σκέψεις αυτές σέ πλαίσιο μαθηματικό, έκφράσαμε 
μέ άριθμούς τή σπουδαιότητα τών διαφόρων κέν­
τρων. Ή προσπάθεια αυτή πρέπει νά θεωρηθεί σάν 
μιά δοκιμή καί τίποτε περισσότερο.
α) Τά προβλήματα
Δέν ύπάρχει στή Θεσσαλία πρόβλημα όρισμοΰ 
τών πόλεων. Μπορούμε νά δώσουμε τά έξής κριτή­
ρια.
— Πάνω άπό 10.000 κάτοικοι.
— Λιγότεροι τού 25% άπασχολούμενοι στή γεωρ­
γία.
— Τουλάχιστον 10 έμποροι πού έχουν έμπορική 
άντιπροσωπία.
Συνεπώς, έχουμε τέσσερις πόλεις στή Θεσσαλία, 
τίς τέσσερις πρωτεύουσες νομού. Ισχύει όμως ό 
όρισμός αυτός τών πόλεων γιά όλη τήν Ελλάδα;
— Δέν ύπάρχει επίσης πρόβλημα γιά τή διάκριση 
μεταξύ κεφαλοχωριού καί άπλοΰ χωριού.
— Τό κεφαλοχώρι έχει πάντοτε γυμνάσιο.
— "Εχει σχεδόν πάντοτε ετήσια ή εβδομαδιαία 
άγορά.
— "Εχει σχεδόν πάντοτε πληθυσμό πάνω άπό 2.000 
κατοίκους.
— "Εχει άρκετά μεγάλη ποικιλία μή άγροτικών 
επαγγελμάτων, πού άπασχολούν πάνω άπό τό 
15% τού εργατικού δυναμικού.
Ό άριθμός αυτός συντελεί στόν άποκλεισμό 
άρκετών μεγάλων χωριών, τών όποιων ό πληθυσμός 
ύπερβαίνει τίς 2.000 κατοίκων, τών όποιων οί δρα­
στηριότητες όμως παραμένουν σχεδόν άποκλει- 
στικά γεωργικές.
— ’Αντίθετα, μέσα στά όρια τών 2.000-10.000 κα­
τοίκων είναι πολύ δυσκολώτερο νά γίνει διά­
κριση μεταξύ κεφαλοχωριού καί «μικρής πόλε­
ως».
"Ολοι αυτοί οί οικισμοί έχουν όρισμένα κοινά 
χαρακτηριστικά:
β) Προσπάθεια εκτιμήσεως
Τά κέντρα άναπτύξεως τής Θεσσαλίας, άπό τά μι­
κρότερα μέχρι τά μεγαλύτερα, είναι στήν ούσία 
άστικά κέντρα, γι’ αύτό πήραμε σάν κριτήρια κατα- 
τάξεώς τους τίς παρεχόμενες άπ’ αύτά ύπηρεσίες.
Κριτήρια τής μελέτης γιά τό αστικό δίκτυο
1 Τραπεζικό ύποκατάστημα
βαθμοί
20
1 Κοινό Ταμείο Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) 5
1 Φαρμακείο 5
1 'Εβδομαδιαίες άγορές 20
1% Ξένοι στήν Κοινότητα 
κατά τό 1961 1
1 ’Ετήσια άγορά 20
1 Κλινική 5
1 Δικαστήριο 20,10 ή :
1 Διοικητική Ύπηρεσία
μέ τή
10
100 ’Εργάτες βιομηχανίας
Είναι φανερό ότι τά κριτήριά μας είναι συζητήσι­
μα, πολύ δέ περισσότερο ή τιμή πού δόθηκε σ’ αύτά. 
'Ωστόσο, νομίζουμε ότι προσφέρονται άρκετά γιά 
τήν κατάταξη τών μικρών πόλεων, όχι όμως τόσο 
γιά τίς μεγαλύτερες πόλεις.
Θά έπρεπε τό σύστημά μας νά δοκιμασθεΐ σέ άλ­
λες περιοχές τής Ελλάδος. "Ισως δίνουμε πολύ με­
γάλη σημασία στή βιομηχανία, γιατί αύτή (τουλά­
χιστον στό Βόλο) είναι στήν ύπηρεσία όλης τής 
Ελλάδος καί όχι μόνο τής Θεσσαλίας.
Έν πάση περιπτώσει, ή προσπάθειά μας αύτή εί­
ναι δεκτική βελτιώσεως. Επειδή λείπουν πλήρη δε­
δομένα, δέν ύπολογίσαμε σ’ αύτήν, π.χ., τήν άναλο-
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Τράπεζα
(\ σημεία.
Κοιν.
\ Ταμ.
1 Λεωφ.
/ (ΚΤΕΛ)
1 (5 σ.)
Φαρμα­
κείο
1
(5 σ.)
Εβδο­
μαδιαία 
’Αγορά 
(20 σ.)
’Ετήσια 
άγορά 
(20 σ.)
1%
ξένοι 
(1 σ.)
Κλι­
νική
1
(5 σ.)
100
έργάτες 
βιομη­
χανίας 
(10 σ.)
Δικα­
στή pio
1
(20-10
5 σ.)
Διοι­
κητική 
'Υπη­
ρεσία 
(10 σ.)
Σύνο­
λο
Έλασσών 60 130 10 20 20 43 0 10 15 90 398
Τίρναβος 60 20 15 20 20 33 0 10 5 50 233
Φάρσαλα 60 90 10 20 20 29 0 10 15 60 304
Άμπελών - - 5 - - 16 - - - - 21
Ραψάνη - - - 20 - 7 - - 5 20 52
Λάρισα 100 315 80 20 20 43 95 290 35 490 1.508
'Αγιά 40 20 5 20 20 29 - 10 5 60 209
Καλαμπάκα 40 _ 10 20 20 36 _ 10 15 60 211
Πύλη 0 0 0 20 20 17 - - 5 40 102
Φαρκαδών 0 0 0 20 20 16 - - 5 20 81
Τρίκαλα 60 210 75 20 20 36 45 90 15 250 811
Σοφάδες 20 25 10 20 20 12 _ _ 5 50 162
Μουζάκι 20 15 10 20 20 28 - - 5 50 168
Παλαμάς 20 - 5 20 20 4 - - 20 5 93
Καρδίτσα 60 210 60 20 20 31 20 60 15 280 775
'Αλμυρός 60 10 10 20 20 26 15 70 231
Σκόπελος 20 - 5 - - 10 - - 5 20 60
Βελεστΐνον - - - - 20 18 - - - 10 48
Βόλος 120 130 110 20 20 26 100 500 35 400 1.521
γία τοϋ δευτερογενούς καί τριτογενοϋς τομέα μέσα 
στόν ενεργό πληθυσμό, τό ρόλο τής συγκεντρώσεως 
των τοπικών άγροτικών προϊόντων, ούτε πρό πάντων 
τή δυναμική, πού δίνει ζωή στά διάφορα κέντρα.
παρατηρήσεις
1) Τά υπολογίσιμα κεφαλοχώρια έχουν όλα διοι­
κητικούς μηχανισμούς. Τά άλλα μεγάλα χωριά δέν 
άσκοΰν καμιά έλξη καί διακρίνονται μεταξύ τους 
μόνο άπό τό σχετικό μέγεθος τους.
Στήν επαρχία Έλασσόνος, π.χ., ή Κραναία καί ή 
Βερτικούσα, οί όποιες έχουν πάνω άπό 3.000 κατοί­
κους είναι μεγάλα όρεινά χωριά, δέν άποτελοϋν 
όμως γιά τά γειτονικά χωριά ύπηρεσιακά κέντρα 
(centres-services). Ό εμπορικός καί σχολικός έξο- 
πλισμός τους προορίζεται γιά τήν ίκανοποίηση των 
αναγκών τοϋ δικοϋ τους μόνο πληθυσμοϋ. Τό ϊδιο 
μπορεί νά πει κανείς γιά τά μεγάλα κέντρα τής περι­
οχής Τρικάλων, όπως τό Νεοχώρι, τά Μεγάλα Κα­
λύβια, κτλ.
2) Τά κέντρα είναι μάλλον κεφαλοχώρια, παρά 
πραγματικές πόλεις, καί όταν άκόμη αυτά, όπως 
συμβαίνει σέ ορισμένες περιπτώσεις ('Αγιά), είναι 
πρωτεύουσες επαρχίας.
Αλλά άνάμεσα στά κεφαλοχώρια, έκεΐνα πού 
έχουν πάνω άπό 100 βαθμούς ('Αγιά, Πύλη, Σοφά­
δες, Μουζάκι) είναι καλύτερα έξοπλισμένα άπό τά
άλλα, ή διαφορά όμως είναι μάλλον διαφορά βαθ­
μού παρά ούσίας.
3) Οί μικρές πόλεις (πάνω άπό 200 βαθμούς) άπο­
τελοϋν συγκρότημα (Έλασσών, Τίρναβος Φάρσαλα, 
Καλαμπάκα, 'Αλμυρός), τό οποίο άντιστοιχεϊ αρ­
κετά καλά, κατά τή γνώμη μας, πρός ένα ενδιάμεσο 
τύπο κέντρου μεταξύ των κεφαλοχωριών καί τής 
πρωτεύουσας νομοϋ.
4) Οί τέσσερις μεγάλες πόλεις διακρίνονται σα­
φώς άπό τά άλλα κέντρα. Διακρίνονται όμως έπίσης 
καί μεταξύ τους. Ή Καρδίτσα έρχεται τελευταία, 
καί ακολουθούν τά Τρίκαλα. 'Ως πρός τή Λάρισα 
καί τό Βόλο, τίς όποιες ή κατάταξή μας τοποθετεί 
σχεδόν στό ίδιο επίπεδο, δημιουργεΐται πρόβλημα. 
'Ο Βόλος δέν κατορθώνει νά εξισωθεί πρός τή Λά­
ρισα παρά μόνο χάρη στή σπουδαιότητα τής βιομη­
χανικής του δραστηριότητας. ’Αντίθετα, αν λαμβά- 
ναμε στή σύγκριση ύπ’ όψη μας τή δημογραφική καί 
τήν οικονομική δυναμικότητα τών διαφόρων κέν­
τρων, ή Λάρισα θά ύπερίσχυε όπωσδήποτε. ’Εξ άλ­
λου, ή έκλογή τής Λάρισας σάν πρωτεύουσας μιας 
διοικητικής περιφέρειας, πού περιλαμβάνει όλό- 
κληρη τή Θεσσαλία, άποδεικνύει αρκετά τήν ύπερο- 
χή αυτή.
"Οπως είναι εύνόητο, ή μελέτη αυτή θά έπρεπε νά 
ένισχυθεϊ μέ ένα αριθμό άστικών μονογραφιών μέ 
μεγαλύτερη εμβάθυνση καί τό σύστημά μας κατατά- 
ξεως θά έπρεπε νά δοκιμασθεΐ καί σέ άλλες περιοχές 
τής Ελλάδος.
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